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Inst i tut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, S F R J 
N a k o n agresi je Si la osov ine n a Jugos lav i ju i n j ene okupac i je , n a na jvećem 
di je lu H r v a t s k e o k u p a t o r je f o r m i r a o kv ins l i n šku t v o r e v i n u t zv . N e z a v i s n u 
D r ž a v u H r v a t s k u , u kojoj je n a vlast d o v e o m a l o b r o j n i us tašk i p o k r e t A n t e 
Pave l i ća koji je u s t a š k u d r ž a v u o fo rmio kao a u t o r i t a r n u i t o t a l i t a r n u d r ž a v u , 
u t e m e l j e n u n a i d e j a m a faš izma i nac iona lsoc i ja l izma. P o s e b n o s u joj obil ježje 
dava l i r a s i z a m i g e n o c i d p r o t i v S r b a , Ž i d o v a i R o m a . U s t a š k a k a m p a n j a 
p r o t i v S r b a ko ju s u još p r i j e r a t a po th ran j iva l i h r v a t s k i šovinis t ički k r u g o v i , 
započe la je o d m a h n a k o n p rog lašen ja t zv . N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e , 10. 
ap r i l a 1 9 4 1 . g o d i n e , i u b r z o p o p r i m a k a r a k t e r t e r o r a , koji je k u l m i n i r a o u 
m a s o v n i m p o k o l j i m a i o d v o đ e n j u s r p s k o g s t a n o v n i š t v a u k o n c e n t r a c i o n e l o ­
g o r e s m a s o v n i m p o g u b l j e n i m a u n j ima . R a s n a p o d l o g a t e r o r a n a d Ž i d o v i m a 
i R o m i m a p r e u z e t a je o d n j e m a č k o g nac iona lsoc i ja l izma, a taj se t e r o r n a k o n 
p r v i h o d r e d b i o o d u z i m a n j u i p l jački ž idovskog kap i ta la t a k o đ e r završavao 
m a s o v n i m h a p š e n j i m a i p o g u b l j e n j i m a . P o d u d a r o m us t a škog t e r o r a t a k o đ e r 
s u se naš le i sve d e m o k r a t s k e i an t i faš is t ičke snage , a u p r v o m r e d u k o m u n i s t i . 
P r o g o n k o m u n i s t a z a p o č e o je još u a p r i l u 1941 . g o d i n e , a n a r o č i t o je p o j a č a n 
n a k o n n a p a d a N j e m a č k e n a Sovjetski Savez , 22 . j u n a 1941 . g o d i n e . 
K a k o je još u p o č e k u okupac i j e z a b r a n j e n r a d s v i m p o l i t i č k i m s t r a n k a m a , 
o n e s u se g o t o v o sve r a s p a l e , i ako se i dal je osjećalo po l i t i čko djelovanje p o j e ­
d i n a c a i g r u p a . U toj s i tuacij i K o m u n i s t i č k a pa r t i j a i Savez k o m u n i s t i č k e 
o m l a d i n e Jugos lav i j e ( S K O J ) , koji s u i r an i j e djelovali u i l ega lnos t i , os ta l i 
s u j e d i n e p o l i t i č k e organ izac i je opće jugos laveskog k a r a k t e r a čija je o r g a n i ­
zac iona s t r u k t u r a u osnov i os ta la n e d i r n u t a , u n a t o č t o m e š to s u se n j ihovo 
č l ans tvo i s i m p a t i z e r i naš l i najviše n a u d a r u o k u p a t o r a i n j egov ih d o m a ć i h 
s u r a d n i k a . U takvo j s i tuaci j i K o m u n i s t i č k a pa r t i j a , koja je uoč i r a t a b i la 
naj jača ant i faš is t ička snaga u zeml j i , b i la je j ed ina organizac i ja s p o s o b n a d a 
p o v e d e n a r o d e Jugos lav i j e u o r u ž a n u b o r b u za n a c i o n a l n o os lobođen je , a 
u j e d n o i u soci ja l is t ičku revo luc i ju . 
K a o i n a o s t a l i m p o d r u č j i m a u H r v a t s k o j , i n a p o d r u č j u S i ska do laz i d o 
f o r m i r a n j a u s t a š k o g a p a r a t a v las t i . T u je o s n o v n u u l o g u od ig ra l a us t a ška 
s k u p i n a koja je i r an i j e djelovala u S i sku a u kojoj s u na j i s taknut i j i b i l i : F . 
C r v e n k o v i ć , M . S a ž u n i ć , J . S t t i r m e r , L . D e i s i n g e r , I . B u l i ć , I . R o ž a n k o v i ć , 
R . F a g e t i d r . N a v e d e n a us taška s k u p i n a u S i sku već je i m a l a u spos t av l j ene 
b l i ske veze sa S l a v k o m K v a t e r n i k o m i M i l o m B u d a k o m u Z a g r e b u , t e s 
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P u k o m i J a r e ć o m u G l i n i . T u je p o s e b n u u l o g u o d i g r a o d r J a r e c koji je n e k o 
v r i j e m e b io advoka t u G l i n i i d o b r o p o z n a v a o po l i t i čke p r i l i k e n a p o d r u č j u 
Siska i Bani je t e se n j egov im p o s r e d o v a n j e m i od ržava la veza u s t a ške s k u p i n e 
u Z a g r e b u s t i m krajem." 
D j e l a t n o s t u s t a ške s k u p i n e u S i sku uoč i r a t a dolazi la je d o izražaja i u n j e z i n u 
nas to jan ju da se inf i l t r i ra u r e d o v e M a č e k o v e H r v a t s k e sel jačke i g r a đ a n s k e 
zaš t i t e , š to i m b a š i ni je b i lo n a r o č i t o t e ško , b u d u ć i d a s u t u već imal i b r o j n e 
s i m p a t i z e r e . D j e l o v a n j e m t i h s i m p a t i z e r a us t a ška je s k u p i n a nas to ja la p r o ­
dr i je t i u sela n a s i s ačkom p o d r u č j u , ali kao n i sa s i sačk im g r a đ a n s t v o m n i sa 
se l j aš tvom n i s u uspje l i u spos t av i t i čvršće veze . 
N a k o n š to je S l avko K v a t e r n i k , 10. ap r i l a 1941 . g o d i n e , p r o g l a s i o u pos l i j e ­
p o d n e v n i m s a t i m a t zv . N e z a v i s n u D r ž a v u H r v a t s k u i d o k s u n j e m a č k e j e ­
d in ice u laz i le u Z a g r e b , u s t a ška s k u p i n a p r i p r e m a l a se da t e n o ć i p r e u z m e 
vlast u S i sku . V e ć ran i je s u o rgan iz i r an i p r o u s t a š k i o r i j en t i r an i g r a đ a n i , a 
p r i d r u ž i l i s u i m se i s i m p a t i z e r i iz H r v a t s k e sel jačke zaš t i t e , k r e n u l i p r e ­
m a kasa rn i , u p r a v i g r a d a i d r u g i m v a ž n i m mjes t ima . O t p o r s u p r u ž i l e 
j ed ino vo jne j ed in ice , ali i o n je b i o s l ab i sveo se s a m o n a p o j e d i n a č n i o t p o r , 
t a k o da s u u s t a še već s u t r a d a n u z p o m o ć dijela H r v a t s k e seljačke i g r a đ a n s k e 
zaš t i te uspje l i r a z o r u ž a t i o b e s h r a b r e n e vojn ike i u spos t av i t i svoju vlas t , i ako 
u t o m e n i s u ima l i p o d r š k u većeg dijela s tanovniš tva .^ 
U s k l o p u sa svo jom p o l i t i č k o m t e r o r a i g e n o c i d a p r e m a s r p s k o m , ž i d o v s k o m 
i r o m s k o m s t a n o v n i š t v u , us t a še s u taj t e r o r p r imjen j iva l i i n a p o d r u č j u s i sač ­
kog ko ta ra . N a p o d r u č j u Ve l ike ž u p e G o r a , koja je o s i m s isačkog k o t a r a 
zauz ima la i p o d r u č j e s u s j e d n e Bani je , koje je b i l o g u s t o n a p u č e n o s t a n o v ­
n i š t v o m s r p s k e n a c i o n a l n o s t i , doš la je p o t p u n o d o izražaja us t a ška koncepc i j a 
g e n o c i d a p r e m a s r p s k o m n a r o d u . U s t a š k o v o d s t v o Ve l ike ž u p e G o r a , čije se 
s jediš te na laz i lo u Pe t r in j i , š ir i lo je p r o p a g a n d u da se n a t o m p o d r u č j u s r p s k o 
s t a n o v n i š t v o »sis tematski i p l a n s k i naseljavalo«, a d a je o s n o v n i cilj u s t a ške 
po l i t ike s tva ran je t zv . »hrvatske cjeline«, t e je j a sno d o kojeg se s t u p n j a 
us tašk i t e r o r r azv io n a t o m područ ju . - ' 
Po l i t ika u s t a škog g e n o c i d a doš la je p o s e b n o d o izražaja n a Bani j i gd je s u 
p r imjen j ivan i m a s o v n i pokol j i s rp skog s t anovn i š tva . J e d n a o d m e t o d a u s t a š ­
kog t e r o r a b i lo je i p r i s i l no isel javanje s r p s k o g s t anovn i š tva u S rb i ju . U t u 
s v r h u us t a še osnivaju n iz s a b i r n i h logora u ko j ima s u okupl ja l i S r b e r a d i 
depor t ac i j e . N a p o d r u č j u s j e v e r o z a p a d n e H r v a t s k e b i la su dva t a k v a l o g o r a : 
u B je lova ru i n a s i s ačkom p o d r u č j u u C a p r a g u . S a b i r n i logor u C a p r a g u 
f o r m i r a n je u a u g u s t u 1941 . g o d i n e kraj b ivš ih vo jn ih m a g a z i n a i s t re l i š ta . 
U b r z o posl i je osn ivanja taj je logor p o s t a o g lavni t r a n s p o r t n i logor za sve 
t r a n s p o r t e . I z t oga je l ogora s r p s k o s t a n o v n i š t v o r e d o v i t o d e p o r t i r a n o u 
t o k u a u g u s t a i s e p t e m b r a 1941 . g o d i n e . P r e m a s l u ž b e n i m d o k u m e n t i m a 
N D H , iz s a b i r n o g logora u S i sku d e p o r t i r a n o je u S r b i j u 1941 . g o d i n e 5076 
osoba , ali i h je z n a t a n bro j d e p o r t i r a n p o j e d i n a č n o t e za n j ih n e pos to j i n ikakva 
evidenci ja .* S p o d r u č j a Siska ise l jene s u t a d a 84 s rp ske p o r o d i c e . S a b i r n i 
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logor u C a p r a g u u k i n u t je u o k t o b r u 1941 . g o d i n e , ali t o nije b io z n a k da 
se S isak r a s t a o o d logora toga z n a m e n j a us t a ške s t r ahov l ade . V e ć u n a r e d n o j 
g o d i n e o s n o v a n i s u nov i još s t rasni j i logor i . 
K a o š to je već s p o m e n u t o , j e d i n a s n a g a koja je b i la s p r e m n a i s p o s o b n a da 
p r u ž i o t p o r o k u p a t o r u i n j egov im s u r a d n i c i m a bi la je K o m u n i s t i č k a par t i j a , 
koja je n a p o d r u č j u Siska već t r a d i c i o n a l n o i m a l a s n a ž n o u p o r i š t e . Po tk ra j 
X I X i n a p o č e t k u X X stoljeća S isak iz ras ta u s n a ž a n indus t r i j sk i c e n t a r . 
J e d n a o d osnova t o g a s n a ž n o g i n d u s t r i j s k o g razvoja b i la je i b l i z ina p r o s t o r a 
jef t ine r a d n e snage n a Bani j i , u B o s n i , K o r d u n u i L i c i , a u p r a v o t a jef t ina 
i e k s p l o a t i r a n a r a d n a s n a g a b i la je i dea lna b a z a za djelovanje K o m u n i s t i č k e 
pa r t i j e , t a k o d a se n jez ine p r v e organizac i je osnivaju već 1919. g o d i n e u 
T v o r n i c i t a n i n a i se lu D u b r o v č a k D e s n i . N i z a b r a n a K P Jugos lav i je n i p r o ­
gon i k o m u n i s t a n i s u zaus tavi l i r a s t i djelovanje pa r t i j sk ih organizaci ja n a 
s i s a č k o m p o d r u č j u . Ut jeca j k o m u n i s t a m e d u s i sačk im r a d n i c i m a sve je v iše 
r a s t a o , š t o se oč i tova lo u u s p j e š n o m dje lovanju N e z a v i s n i h s ind ika ta i b r o j ­
n i m š t ra jkov ima . 
N a k o n k r a ć e g zastoja z b o g še s to j anua r ske d ik t a t i r e i r a s p u š t a n j a n iza p a r t i j ­
sk ih ćelija, 1931 . g o d i n e dolaz i d o o b n o v e par t i j sk ih organizaci ja , a u n j i h o ­
v o m v o d s t v u sve se v iše i s t i ču m l a d i par t i j sk i k a d r o v i , koji s u već kao skojevci 
p reka l j en i u s u k o b i m a s r e ž i m o m . 
R a d i sve većeg b ro j a pa r t i j sk ih organizaci ja javila se p o t r e b a za s t v a r a n j e m 
za jedn ičkog t i jela koje b i r u k o v o d i l o n j i h o v i m r a d o m , t e je n a ra jonskoj 
konferenc i j i u se lu V u r o t u f o r m i r a n ra jonski k o m i t e t za Sisak i Se la sa sek­
r e t a r o m F r a n j o m O g u l i n c e m , a n e š t o kasni je n a d r u g o j obal i S a v e i d r u g i 
ra jonski k o m i t e t sa s e k r e t a r o m F r a n j o m S m o l č i ć e m . T a dva k o m i t e t a r u k o ­
vod i l a s u u 1934. g o d i n i sa 12 pa r t i j sk ih organizaci ja s u k u p n o 49 č lanova 
K o m u n i s t i č k e pa r t i j e Jugos lav i je , t a k o d a se već u t o v r i j eme m o g l o govor i t i 
o p r i l i č n o snažno j par t i j skoj organizaci j i n a p o d r u č j u s isačkog kotara .* 
Reorgan izac i j a Pa r t i j e 1937. g o d i n e , n a k o n dolaska J o s i p a Broza T i t a n a čelo 
K P J , ut jecala je i n a r a d s i sačkih pa r t i j sk ih organizaci ja i n j ihov r a d pos ta je 
još d inamičn i j i , a iz t i h se organizaci ja sve više i s t i ču po j ed in i k o m u n i s t i 
čije dje lovanje pos t a j e sve značajni je i u v i š im r u k o v o d e ć i m p a r t i j s k i m k r u ­
g o v i m a . Z n a t a n b ro j s i sačkih k o m u n i s t a odlaz i iz S i ska n a d r u g e z a d a t k e . 
D i o je o t i šao n a školovanje u Sovje tski Savez , gdje je n a p o č e t k u svog ško lo ­
vanja I v a n G o š n j a k u p o z n a o u M e đ u n a r o d n o j lenj inskoj školi u M o s k v i 
J o s i p a B r o z a T i t a , š to je b i lo znača jno za n j egovu dal jnju or i jentaci ju . I z 
M o s k v e sisački k o m u n i s t i od laze u Špan jo l sku , u g r a đ a n s k i ra t , da u č e s t v u j u 
u o b r a n i r e p u b l i k e o d fašis t ičke agresi je. U r e d o v i m a r e p u b l i k a n s k e a rmi j e 
s v o j o m s u se h r a b r o š ć u is t ical i S t i p e K e r e p , V l a d i m i r M a j d e r , I v a n Gošn jak , 
F r a n j o O g u l i n a c Sel jo i M a t i j a Š ip rak . U o b r a n i španjo lske R e p u b l i k e svoje 
s u ž ivo te dal i S t i p e K e r e p i M a t i j a Š iprak .* Z n a č e n j e s isačke par t i j ske o r g a ­
nizaci je u k o m u n i s t i č k o m p o k r e t u u H r v a t s k o j svakako p o t v r đ u j e i č in jenica 
da s u k a o de lega t i n a O s n i v a č k o m k o n g r e s u K P H u A n i n d o l u , k o d S a m o b o r a , 
1/2. V I I I 1937, sudje loval i i i s t a k n u t i s isački k o m u n i s t i V l a d o J a n i ć C a p o i 
S t e v o R u k a v i n a B u z d e . ' Z a r a d s isačke par t i j ske organizac i je za in t e r e s i r ao 
se i J o s i p B r o z T i t o , koji se u t o k u p r i p r e m a za od ržavan je O s n i v a č k o g k o n -
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gresa K P H sas tao s V l a d o m J a r u ć e m , p o h v a l i o za do tadašn j i r a d s i s a č k u p a r ­
t i j sku organizac i ju i d a o o d r e đ e n e p r i m j e d b e i d i r ek t ive za daljnji r a d . 
Z n a č a j n a p r e k r e t n i c a za razvoj k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a n a p o d r u č j u s i sačkog 
ko t a r a i s u s j e d n i h ko ta ra n a Bani j i b i lo je saz ivanje O k r u ž n e konfe renc i j e 
K P H r v a t s k e za Sisak. K o n f e r e n c i j a je o d r ž a n a u noć i i z m e đ u 22 . i 2 3 . p r o ­
s inca 1938. g o d i n e u se lu Ž a b n o , u k u ć i J o s e T u š k a n c a . U r a d u K o n f e r e n c i j e 
sudje lovalo je 17 de lega ta , a kao de lega t C K K P H r v a t s k e b i o je p r i s u t a n 
R a d e K o n č a r . Z a t o š to je u organizac ionoj s h e m i K P H r v a t s k e S isak i z a b r a n 
kao nos i l ac o k r u g a bi la je o d l u č n a č injenica d a je u t o v r i j eme S i sak v e ć i m a o 
p o t p u n o i z g r a đ e n u pa r t i j sku organizac i ju , dok s u n a p o d r u č j i m a d r u g i h 
ko ta ra , n a k o n reorgan izac i j e K o m u n i s t i č k e pa r t i j e Jugos lav i je , pa r t i j ske o r ­
ganizaci je b i le t ek u osn ivanju . T a k o je n a p o d r u č j u k o t a r a S isak u v r i j e m e 
održavan ja K o n f e r e n c i j e djelovalo 19 pa r t i j sk ih organizaci ja sa 101 č l anom.* 
0 snaz i i s p o s o b n o s t i pa r t i j ske organizac i je n a s i s ačkom p o d r u č j u govo r i i 
č in jenica da u n a t o č b u d n o j pažnj i pol ic i je , koja je t a k o đ e r b i la sv jesna 
vel ike s n a g e s isačke par t i j ske organizaci je , pa r t i j ska organizaci ja usp i j eva o d r ­
žat i konfe renc i ju a da pol ic i ja ni je n i š ta d o z n a l a o p r i p r e m a m a . A k o se i m a 
u v i d u č injenica d a je r i ječ o r e l a t i v n o m a l o m g r a d u , d a je pol ici ja u g l a v n o m 
zna la ili b a r p re tpos t av l j a l a koji s u s isački g r a đ a n i č lanovi Pa r t i j e i l i n jez in i 
s i m p a t i z e r i , zaista je b io vel ik u s p j e h s isačke pa r t i j ske organizac i je š to je o r ­
gan iz i ra la t a k a v s k u p u p o t p u n o j konsp i rac i j i . 
G l a v n i refera t n a Konfe renc i j i o s t an ju u par t i j skoj organizaci j i i n j e z i n u d je ­
lovan ju o d r ž a o je V l a d o J a n i ć C a p o . N a k o n n jegova re fe ra ta razv i la se d i s ­
kusi ja u kojoj je učes tvovao i R a d e K o n č a r , koji je , p r e m a s jećanju F r a n j e 
Smolč i ća , i s t akao d a se događaj i t a k o razvi ja ju da svaki k o m u n i s t m o r a b i t i 
s p r e m a n da se b o r i s p u š k o m u r u c i , a d a se pa r t i j ske organizac i je m o r a j u 
čv r s to o rgan iz i r a t i i p o p u n i t i k a d r o v i m a koji s u s p r e m n i d a sav lada ju sve 
p r e p r e k e . N a Konfe renc i j i je o d l u č e n o d a se n a t e r i to r i ju s i sačkog ko ta ra , 
r a d i usp ješn i jeg p r o d o r a pa r t i j sk ih organizaci ja n a sela, f o rmi r a ju d v a r a j o n -
ska k o m i t e t a i t o : p r v i n a desnoj s t r a n i Save sa c e n t r o m u S e l i m a , a d r u g i 
n a lijevoj s t r a n i o d S a v e sa s j ed i š t em u T o p o l o v c u . I s t o v r e m e n o je o d l u č e n o 
d a se f o rmi r a ju mjesn i k o m i t e t i K o m u n i s t i č k e pa r t i j e H r v a t s k e u Pe t r i n j i , 
Kos ta jn ic i i Sun j i , š to je t r e b a l o dopr in i j e t i u sp j e šn i j em š i ren ju i d je lovanju 
pa r t i j sk ih organizaci ja n a t o m p o d r u č j u . T a k o đ e r je o d l u č e n o d a se š to s m j e ­
lije, i ako u z d u ž a n o p r e z , izlazi u n a r o d da b i se š to usp ješn i je dje lovalo u 
n a r o d n i m m a s a m a , a š to je p o s e b n o doš lo d o izražaja u g o d i n a m a n e p o s r e d n o 
p r e d agres i ju n a Jugos lav i ju . Z a k l j u č e n o je d a n e k o m p r o m i t i r a n i č lanovi 
Pa r t i j e u laze š to v iše u l ega lne organizac i je i po l i t i čke s t r a n k e i da u n j ima 
djeluju. T o se n a r o č i t o odnos i lo n a H r v a t s k u se l jačku s t r a n k u kako b i š to 
uspješn i je dopr in i j e l i n jez inu ras lo javanju . J e d a n o d b i t n i h zakl jučaka b i o je 
1 taj d a se i d e n a omasovl jen je pa r t i j sk ih organizaci ja , i već pos to j eć ih , i n a 
osnivanje n o v i h , t e d a se po jača r a d s o m l a d i n o m i ž e n a m a . Pos l j edn je je 
b i l o v e o m a v a ž n o , b u d u ć i da je u S i sku djelovala jaka skojevska organizac i ja 
koja je okupl ja la vel ik d io s isačke o m l a d i n e , ali r a d sa ž e n a m a b i o je p r i l i č n o 
z a p o s t a v l j e n . ' 
N a kra ju r a d a K o n f e r e n c i j e i z a b r a n je O k r u ž n i k o m i t e t K o m u n i s t i č k e pa r t i j e 
H r v a t s k e za Sisak u s a s t a v u : V l a d o J a n i ć C a p o , po l i t i čk i sek re ta r a č l a n o v i : 
1 4 2 
S L O B O D A N 2 A R I Ć , K P H u k o t a r u S i s a k 1 9 4 1 — 1 9 4 2 . , - . • „ , P P 7 (1) 1 3 7 — 1 6 2 (1988) 
'o Isto. 
" Franjo Smolčić, Utjecaj K P Siska na razvoj i povezivanje sela s naprednim radničkim 
pokretom od 1934. do 1941, Sisak i Banija 1941, 525. 
Kako je tekao taj rad komunista u selima sisačkog kotara opisao je Franjo Smolč ić , 
jedan od najaktivnijih komunista koji su djelovali m e đ u seljacima. O tome je on, i zmeđu 
ostalog, napisao: »Partija je imala i jak utjecaj na ogranke 'Seljačke sloge' i gotovo svi ogranci 
u kotaru bili su pod utjecajem komunističke omladine [ . . . ] . [...] U ograncima 'Seljačke 
s loge' komunisti okupljaju seljačku omladinu i rade na njenom prosvjećivanju. U skojevske 
organizacije primljen je velik broj seoske omladine koja izvršava zadatke što joj ih postavlja 
Komunist ička partija. Trinaest ogranaka 'Seljačke sloge' u kotaru, u kojima je rukovodeću 
u logu imala komunistička omladina, održavalo je priredbe u svojim i drugim selima koja 
bi i h pozvala. Najjača omladinska organizacija, pa tako i skojevska, bila je u selu Odri koja 
je imala i svoju čitaonicu s dosta naprednih knjiga. I to se nije sviđalo dijelu vodstva H S S - a 
pa je sam R. Herceg , rukovodilac 'Seljačke sloge' u Zagrebu, stupio u akciju da bi spriječio 
djelovanje komunista u t im organizacijama, ali m u to nije uspjelo« ( F . Smolčić, n. dj . , 525). 
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M a r i j a n C v e t k o v i ć , M i j o G o r i č k i , F r a n j o S m o l č i ć , J o s o T u š k a n e c , J o ž a J a n i ć 
i N i k o l a P e j n o v i ć . ' " 
N a k o n o d r ž a n e O k r u ž n e konferenc i je K P H r v a t s k e za Sisak, pa r t i j ska je o r ­
ganizaci ja , zahval ju juć i u p r v o m r e d u velikoj angaž i r anos t i č lanova O k r u ž n o g 
k o m i t e t a , svoju ak t ivnos t z n a t n o pojačala . V l a d o J a n i ć , koji je r a d i o n a žel jez­
n ic i , t e i m a o leg i t imac i ju že l jezničara p o m o ć u koje se lakše k r e t a o , b i o je 
n e p r e k i d n o n a p u t u kon t ro l i r a juć i r a d pa r t i j sk ih organizaci ja p o r e d Siska i u 
Pe t r i n j i , Kos t a jn i c i i Sun j i . P r i t o m e m u je z n a t n o p o m a g a o M a r i j a n C v e t ­
kov ić , koji u 1939. g o d i n i u neko l iko n a v r a t a odlaz i u P e t r i n j u , K o s t a j n i c u i 
S u n j u , koo rd in i r a juć i r a d t a m o š n j i h pa r t i j sk ih organizaci ja i skojevskih ak­
t iva . J o ž a J a n i ć , s tar i s ind ika ln i r a d n i k , za jedno s M i j o m G o r i č k i m pos t i že 
znača jne u s p j e h e n a učv r šćen ju utjecaja K o m u n i s t i č k e pa r t i j e u s i nd ika t ima , 
d o k s u F r a n j o S m o l č i ć i J o s o T u š k a n e c rad i l i n a učvr šć ivan ju t ada šn j i h p a r ­
t i j sk ih organizaci ja u se l ima i n a f o r m i r a n j u nov ih . Z a k l j u č c i m a O k r u ž n e k o n ­
ferenci je n a p o d r u č j u s isačkog ko ta ra , os im M j e s n o g k o m i t e t a u g r a d u , for ­
m i r a n a s u i dva ra jonska komi t e t a . T a j je zakl jučak z a p r a v o s a m o p o t v r d i o 
r a n i j u o d l u k u o f o r m i r a n j u ra jonsk ih k o m i t e t a , koji su o snovan i u p r a v o iz 
p o t r e b e d a b i se bol je k o o r d i n i r a o par t i j sk i r a d u se l ima. P r v i ra jonski k o m i t e t 
o b u h v a ć a o je , o s i m sela kraj ces te Z a g r e b — S i s a k na p o d r u č j u s isačkog ko t a r a , 
i se lo N e b o j e n u p e t r i n j s k o m k o t a r u . Z a sekre ta ra toga ra jonskog k o m i t e t a 
b i o je i z a b r a n J o s o T u š k a n e c , a č lanovi s u b i l i : I v o L o v r e k o v i ć , I v a n C e h , 
S t j e p a n Ru jev i ć , J a k o g Č u l i g i N i k o l a Vuj ić . D r u g i ra jonski k o m i t e t o b u h v a ­
ćao je sela n a lijevoj obal i Save . Z a sek re t a ra t oga R a j o n s k o g k o m i t e t a b i o je 
i z a b r a n F r a n j o S m o l č i ć , a č lanovi s u b i l i : I v a n P e r k o v i ć Ć a ć e , J o s i p S to ja -
n o v i ć , D u r o O g u l i n a c i D r a g a n B o b e t k o M a g a . " 
P o s e b n o je t ežak zada t ak i m a l a pa r t i j ska organizaci ja u r a d u n a se lu , gdje je 
H r v a t s k a sel jačka s t r a n k a t r a d i c i o n a l n o ima la svoja u p o r i š t a t o više š to je 
n a s i s ačkom p o d r u č j u b i lo r o d n o mjes to b r a ć e R a d i ć . M e đ u t i m , kako se n a k o n 
pog ib i j e S t j e p a n a R a d i ć a i do l a ska n a čelo s t r a n k e d r a V l a d k a M a č e k a , H r v a t ­
ska sel jačka s t r a n k a p o č e l a sve više okre ta t i p r e m a k r u p n o m kap i t a lu , a n a 
se lu p r e m a b o g a t i m sel jac ima, sel jaštvo je sve više pokaz iva lo nepov je ren je 
p r e m a v o d s t v u s t r a n k e , t e je t a k o u p o l i t i č k o m ž ivo tu s t v a r a n o d r e đ e n i p r a ­
z a n p r o s t o r koji je d o b r o o rgan i z i r ana par t i j ska organizaci ja n a p o d r u č j u 
S i ska zna la i skor is t i t i uvjeravajući sel jaštvo da je n jez in p r o g r a m najbl iž i 
u p r a v o soci ja lno u g r o ž e n i m s lo jevima, i u g r a d u , i n a se lu . ' ^ 
SLOBODAN ŽARIĆ, KPH u kotaru Sisak 1941—1942. PP 7 (1) 137—162 (1988) 
S p o r a z u m C v e t k o v i ć — M a č e k , 26 . a u g u s t a 1939. g o d i n e , označ io je p r e k r e t ­
n i c u u p o l i t i č k o m ž ivo tu H r v a t s k e . S t v a r a n j e B a n o v i n e H r v a t s k e i do lazak 
n a vlast S e l j a č k o d e m o k r a t s k e koalici je d o v o d i u d o t a d a š n j i m o p o z i c i o n i m 
k r u g o v i m a d o vel ike polar izac i je . S j e d n e s t r a n e . H r v a t s k a sel jačka s t r a n k a i 
S a m o s t a l n a d e m o k r a t s k a s t r a n k a iz laze iz opozic i je , dob iva ju vlast ko ju n a ­
stoje i z ad rža t i , a s d r u g e sve jače izbi jaju n a p o v r š i n u o n e s n a g e koje s u 
b i le nezadovo l jne s p o r a z u m o m . S p o r a z u m je na i šao n a n e g a t i v a n odjek u 
r e d o v i m a e k s t r e m n i h nac iona l i s t i čk ih organizaci ja , u p r v o m r e d u u s t a š k o g 
p o k r e t a , koje su , o s u đ u j u ć i v o d s t v o H r v a t s k e sel jačke s t r a n k e , iz lagale svoj 
separa t i s t i čk i p r o g r a m kao j ed ino r ješenje za h rva t sk i n a r o d . S d r u g e je 
s t r a n e K o m u n i s t i č k a par t i j a , koja je d o t a d a nas toja la u spos t av i t i b i lo k a k v u 
s u r a d n j u sa S e l j a č k o đ e m o k r a t s k o m koal ic i jom u d u h u s t ra teg i je N a r o d n e 
f ron te , t e p o z d r a v i l a s tva ran je Bloka n a r o d n o g s p o r a z u m a kao korak p r e m a 
b u d u ć e m d e m o k r a t s k o m d r u š t v e n o m u r e đ e n j u zeml je , s ada p r e k i n u l a sva 
nas to janja za uspos tav l j an jem bi lo kakv ih odnosa . V o d s t v o H r v a t s k e sel jačke 
s t r a n k e d a bi sačuva lo svoje n o v e pozic i je nastoj i m e t o d a m a repres i je skrš i t i 
svaki n a p r e d n i p o k r e t , u p r v o m r e d u o n e m o g u ć i t i k o m u n i s t e , s lužeći se p r i 
t o m ž a n d a r m e r i j o m , a i svo j im p o l u v o j n i č k i m organ izac i j ama H r v a t s k e s e ­
l jačke i g r a đ a n s k e zaš t i te . N a r a v n o , a n t i k o m u n i s t i č k o m se p r o p a g a n d o m još 
žešće s luže r a z n i p r o u s t a š k i e l e m e n t i , koji b o r b u p r o t i v k o m u n i s t a s tavljaju 
u p r v i p l a n i ona je sve više dolazi la d o izražaja p o l i t i k o m n o v o g r e ž i m a 
uspos t av l j enog n a k o n s p o r a z u m a h r v a t s k e i s rp ske buržoaz i je . G l a v n o s r e d ­
s tvo a n t i k o m u n i s t i č k e p r o p a g a n d e n a s i s ačkom p o d r u č j u bi le s u s isačke » H r v a t ­
ske novine«, t a d a već p o t p u n o u r u k a m a p r o u s t a š k i h e k s t r e m n i h e lemena ta .*^ 
K a o u cijeloj zeml j i , i n a p o d r u č j u s isačkog ko t a r a naš l i su se k o m u n i s t i 
m e đ u p r v i m a n a u d a r u n o v o g r e ž i m a , p o s e b n o n a k o n osnivanja k o n c e n t r a ­
c ion ih logora u koje s u M a č e k o v i ž a n d a r i slali uz k o m u n i s t e i n a j n a p r e d n i j e 
snage — o d n a p r e d n i h l i jevo o r i j en t i r an ih in t e l ek tua laca d o r a d n i k a i seljaka. 
J e d a n o d o s n o v n i h zada t aka pa r t i j ske organizac i je b io je p r o p a g i r a n j e p r o ­
g r a m a K o m u n i s t i č k e pa r t i j e m e đ u r a d n i c i m a . V e ć o d rani je par t i j sk i a k t i ­
vist i u U j e d i n j e n o m r a d n i č k o m s i n d i k a l n o m savezu ( U R S S ) i M j e s n o m 
m e đ u s t r u k o v n o m o d b o r u u S i sku bi l i s u J o ž a J a n i ć i M i j o G o r i č k i , čiji je 
z ada t ak b i o da n a k o n O k r u ž n e konferenc i je pojača ju par t i j sk i r a d u t i m s in ­
d i k a t i m a , iako s u u t o v r i j eme već bi l i p o t p u n o u r u k a m a k o m u n i s t a . D a b i 
se djelovalo i u H r v a t s k o m r a d n i č k o m savezu . V l a d o J a n i ć p r i d o b i o je za 
č l ans tvo u Par t i j i I v a n a M i l k o v i ć a M i l e k a , koji je za j edno s n j i m b i o z a p o s l e n 
u žel jezničkoj ložionic i . U b r z o se pokaza lo da je M i l k o v i ć j e d a n o d v e o m a 
k o r i s n i h č l anova Par t i j e u H r v a t s k o m r a d n i č k o m savezu , i n j e g o v o m z a s l u ­
g o m os tva rene s u m n o g e za jedničke akcije U R S S - a i H R S - a . ' * 
U l i s t o p a d u 1940. g o d i n e o d r ž a n a je u Z a g r e b u P e t a zemal j ska konfe renc i ja 
K o m u n i s t i č k e pa r t i j e Jugos lav i je . Konfe renc i j i je p r e t h o d i o n iz pa r t i j sk ih 
konferenc i ja i s k u p o v a n a ko j ima se p r i p r e m a l o od ržavan j e konfe renc i j e . 
U t i m je p r i p r e m a m a sudje lovao i s ek re ta r O k r u ž n o g k o m i t e t a K P H r v a t s k e 
za Sisak V l a d o J a n i ć C a p o . N a konferenci j i je i z a b r a n i nov i C e n t r a l n i k o ­
mi t e t K P H r v a t s k e u koji je i z a b r a n i V l a d o J a n i ć C a p o š to je u j e d n o znač i lo 
i ve l iko p r i z n a n j e sisačkoj par t i j skoj organizaci j i . 
Opširnije o sporazumu Cvetković—Maček i o polit ičkim odnosima u Banovini Hrvat­
skoj vidi: Ljubo Boban, Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928—1941 . Iz povijesti 
hrvatskog pitanja, I i I I , Zagreb 1974. 
^* M. Matovina i D. Božič, n. d}., li. 
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S L O B O D A N 2 A R I Ć , K P H u k o t a r u S i s a k 1 9 4 1 — 1 9 4 2 . ' P P 7 (1) 1 3 7 — 1 6 2 (1988) 
" Franjo Smolčić, Osnivanje prve partijske ćelije u Sisku. Sisak i Banija 1941, 513. 
16 Isto. 
" Nikola Radačić, Struktura i rad partijske organizacije okruga Sisak u periodu priprema 
za oružanu borbu i revoluciju 1941, Sisak i Banija 1941, 298. 
Q̂ P o v i j e s n i p r i l o z i J45 
U sk l adu sa svo jom s t r a t eg i jom K o m u n i s t i č k a par t i j a Jugos lav i je je u jesen 
1939. g o d i n e p o k r e n u l a osn ivanje S t r a n k e r a d n o g n a r o d a . T a je inici ja t iva 
p o k r e n u t a i u S i sku . I z Z a g r e b a dolazi u Sisak p r e d s t a v n i k In ic i j a t ivnog 
o d b o r a B o ž i d a r Adži ja , t e je i u S i sku i z a b r a n inici ja t ivni o d b o r u č i jem s u 
sa s t avu b i l i : J o ž a J a n i ć , M i j o G o r i č k i , S r e ć k o S t e i n b u r g , P e r o D a n č u l o v i ć , 
I v o L o v r e k o v i ć , N i k o l a Pe jnov ić i F r a n j o S m o l č i ć . ' * M e đ u t i m , t a je in ic i ­
ja t iva p r o p a l a već u s a m o m zače tku . G l a v n i je r az log b io š to nije p o t p u n o 
rea l i z i rana n igdje u Jugos lavi j i , b u d u ć i da je r e ž i m u bi lo j a sno da iza t e 
inic i ja t ive stoje k o m u n i s t i . 
N e p o s r e d n o uoč i r a t a f rankovci su u S i sku postaja l i sve glasnij i , a poče l i su 
p r i p r e m a t i i diverzi je . T a k o je u noći i z m e đ u 22 . i 23 . m a r t a 1941. g o d i n e 
e k s p l o z i v o m s r u š e n s p o m e n i k kral ju P e t r u K a r a d o r đ e v i ć u . I a k o je b i lo p o z n a t o 
da t a k v e diverzi je n i su m e t o d e djelovanja K o m u n i s t i č k e pa r t i j e , pol ici ja je 
2 3 . m a r t a u ju t ro za j edno s f r a n k o v c i m a uhaps i l a i g o t o v o cijeli O k r u ž n i 
k o m i t e t K P H za Sisak. Sv i u h a p š e n i , i f rankovci i k o m u n i s t i , o t p r e m l j e n i 
su u Z a g r e b . V l a d o J a n i ć je n a k o n t r i d a n a p u š t e n , jer je dokazao gdje se 
t e večer i na laz io , a kao d ržavn i s lužben ik ni je m o g a o b i t i z a d r ž a n u z a t v o r u 
d u ž e o d t r i dana . Os ta l i s u z a d r ž a n i u z a t v o r u gdje s u dočekal i 27 . m a r t i 
vojni p u č u B e o g r a d u . K a d a je n o v a v lada genera la D u š a n a S i m o v i ć a po tp i sa l a 
p a k t o uza jamnoj p o m o ć i sa Sov je t sk im S a v e z o m , i u z a t v o r u se p r o m i j e n i o 
o d n o s p r e m a k o m u n i s t i m a t e su p u š t e n i k u ć a m a , dok s u f rankovci , z a p r a v o 
p r a v i v inovn ic i d iverzi je , ostal i u z a t v o r u sve d o okupac i je zeml je . 
O d m a h posl i je izlaska iz za tvora , č lanovi O k r u ž n o g k o m i t e t a poče l i s u i u 
S i sku p r i p r e m a t i demons t r ac i j e , d o d u š e s m a l i m zakašn jen jem, ali je u m e đ u ­
v r e m e n u doš lo d o agresije Si la osov ine na Jugos lav i ju , n jez ine okupac i je i 
s tva ran ja kv is l inške t v o r e v i n e tzv . N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e , u kojoj s u 
o k u p a t o r i dovel i n a vlast us taški p o k r e t , p a s u sada p r e d p a r t i j s k o m o r g a n i ­
zac i jom stajali m n o g o važnij i z adac i . ' * 
Agres i ju n a Jugos l av i ju par t i j ska organizaci ja n a p o d r u č j u s isačkog ko ta ra 
dočeka la je s g u s t o i z g r a đ e n o m m r e ž o m par t i j sk ih organizaci ja , od O k r u ž n o g 
d o m j e s n i h komi t e t a . U s a m o m g r a d u S i sku pos to ja lo je 19 pa r t i j sk ih ćelija s 
u k u p n o 89 č lanova Par t i j e . Sisački k o m u n i s t i bi l i s u u g r a d u o rgan iz i ran i u 
o v i m će l i j ama: n a željeznici ( ložionica) — 6 č lanova , p r u ž n i h r a d n i k a n a 
žel jeznici — 5 č lanova , u ta l ionic i — 5 č lanova , u M l i n u P o p o v i ć — 3 č lana , 
u c ig l anama — 2 člana, m e đ u k u ć n i m p o m o ć n i c a m a — 3 č lana , u S h e l l u 
— 4 č lana , m e đ u oba l sk im r a d n i c i m a — 3 člana, u T v o r n i c i šešira — 3 č lana , 
m e đ u t r g o v a č k i m p o m o ć n i c i m a — 4 č lana , u g imnazi j i — 2 č lana , m e đ u 
s t u d e n t i m a — 15 č lanova , u T v o r n i c i T e s l i ć — 3 člana, u T v o r n i c i t a n i n a 
— 6 č lanova , zanat l i ja — 6 č lanova , t e p o m o ć n i k a — 6 č l a n o v a . " 
N a p o d r u č j u ko ta ra Sisak djelovala s u dva opć inska k o m i t e t a K P H r v a t s k e , 
u opć in i Se la i T o p o l o v a c koji s u r u k o v o d i l i sa u k u p n o 17 pa r t i j sk ih ćelija 
i t o u o v i m m j e s t i m a : O d r a — 4 č lana , Z a b n o — 6 č lanova . Se la — 5 č lanova . 
G r e d a — 10 č lanova . D u ž i c a — 5 č lanova , Vuko jevac — 4 č lana , V u r o t — 5 
č l anova . S t a r o P r a č n o — 4 č lana , D u b r o v č a j — 3 č lana , B u d a š e v o — 8 č la-
SLOBODAN 2ARIĆ, KPH u kotaru Sisak 1941—1942. PP 7 (1) 137—152 (1988) 
Isto, 298—299 . 
Isto, 299 . 
^° O odlučnosti sisačkih radnika da brane grad od agresora i petokolonaša govori M . Cvet­
ković: »Kurs na oružanu borbu bio je jako naglašen u K P prije rata. U praksi se članstvo 
uvjerilo da nema druge forme klasne borbe. T a orijentacija došla je do izražaja još u toku 
samoga aprilskog rata. Po direktivi Partije trebalo je u Sisku organizirati manifestacije 
za jačanje obrane zemlje, za stvaranje saveza sa Sovjetskim Savezom i protiv pete kolone. 
U isto vrijeme pregovaralo se s komandom žandarmerije da se naoružaju radnici radi obra­
ne grada od agresora. Komandant žandarmerije se kolebao, te lefonom tražio direktive; 
osobno je bio spreman da to učini , ali odobrenje m u nitko nije davao, a sam se nije mogao 
odlučiti . Kako je sve bilo tempirano za 10. travnja po podne, kad su već u Zagrebu peto -
kolonaši zauzeli Radio-stanicu i Nijemci počeli ulaziti u grad, a pregovori za oružje propali, 
donesena je odluka da se odustane od mitinga« (^Marijan Cvetković, U v o d n a riječ, Sisak i 
Banija 1941, 10). 
Isto. , , , , , , , . . 
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nova , G a l d o v o — 10 č lanova , H r a s t e l n i c a — 3 č lana . T i š i n a — 3 č l a n a , 
P o l r k a č — 6 č lanova , T o p o l o v a c — 3 č lana . C r n a c — 8 č lanova , t e N o v o 
P r a č n o — 6 č lanova K P Hrva t ske . '® 
P r e m a n a v e d e n i m p o d a c i m a , a koji s u us tanov l jen i i skl jučivo n a t e m e l j u 
m e m o a r s k e g r a đ e b u d u ć i da n e m a a rh ivsk ih p o d a t a k a , vidl j ivo je da je n a 
s i s ačkom p o d r u č j u t a d a djelovalo 36 pa r t i j sk ih organizaci ja s u k u p n o 182 
č lana Par t i j e . P o socijalnoj s t r u k t u r i č l ans tvo je b i l o : 90 r a d n i k a ili 49 p o s t o , 
63 zeml jo radn ika ili 35 p o s t o , 12 o b r t n i k a ili 6 p o s t o , t e 17 in t e l ek tua laca ili 
9 p o s t o . P o nac iona lno j s t r u k t u r i u č l a n s t v u K o m u n i s t i č k e pa r t i j e b i lo je 
95 p o s t o H r v a t a i 5 p o s t o S r b a , b u d u ć i d a je t o kraj u k o j e m s u p r e t e ž n i 
d io s t anovn i š tva sačinjavali H r v a t i . " 
O s i m n e b a š b r o j n e ali za to i z u z e t n o ak t ivne par t i j ske organizac i je , n a p o d ­
r u č j u Siska djelovala je i jaka skojevska organizaci ja sa i z u z e t n o ve l ik im 
ut jeca jem n a o m l a d i n u , p o g o t o v o n a s i sačku o m l a d i n u . 
U o č i agresije n a Jugos lav i ju i sisački k o m u n i s t i , u s k l a d u sa d i r e k t i v a m a n a j ­
višeg pa r t i j skog r u k o v o d s t v a , b i l i s u s p r e m n i da p r u ž e o t p o r agresij i , koja 
je n a k o n žes tok ih demons t r ac i j a , 27 . m a r t a 1941 . g o d i n e , b i la n e m i n o v n a . 
N a k o n agresije i p rog lašen ja mobi l izac i je k o m u n i s t i su se, i a k o svjesni n e ­
s p o s o b n o s t i kra l jevske vojske, javljali u v e l i k o m b r o j u u vo jne jed in ice . I s t o ­
v r e m e n o , sl i jedeći d i rek t ive C K K P Jugos lav i je i C K K P H r v a t s k e s isački 
k o m u n i s t i uspos tavl ja ju vezu sa ž a n d a r m e r i j s k o m k o m a n d o m nas to jeć i je 
p r ivo l i t i da n a o r u ž a sisačke r a d n i k e i da o rgan iz i ra , za jedno sa v o j n i m g a r n i ­
z o n o m , o b r a n u g rada . M e đ u t i m , svi t i n a p o r i s isačke pa r t i j ske organizac i je 
završi l i s u se s p o t p u n i m n e u s p j e h o m . ^ ° 
N a k o n u s p o s t a v e us t a ške vlast i u S i sku , pa r t i j ska organizaci ja , u s k l a d u sa 
o p ć i m s t a v o m u K o m u n i s t i č k o j par t i j i Jugos lav i je , poč in je sa p r i p r e m a m a za 
p o d i z a n j e u s t anka . U p r v o m r e d u t o se odnos i lo n a p r ikup l j an j e o ruž ja i 
os ta loga vo jnog mater i ja la . U t o k u apr i l skog r a t a s isačka par t i j ska organizac i ja 
p r i k u p i l a je više o d 30 p u š a k a i d r u g o g nao ružan ja , m e đ u t i m s t a n o v n i š t v o 
n a p o d r u č j u s isačkog ko ta ra sakri lo je m n o g o više oružja , š to se vidjelo n a k o n 
pod izan j a u s t a n k a k a d a s u bo rc i sa s i sačkog p o d r u č j a dolazi l i u p a r t i z a n s k e 
j ed in i ce s n a o r u ž a n j e m . O s i m toga , u T o p o l o v c u i P a l a n j k u zap l i jen jene s u 
22 p u š k e , a u t o k u 1941 . i p ro l jeća 1942. g o d i n e m n o g i r a d n i c i i seljaci d o ­
lazili s u u p a r t i z a n e s n a o r u ž a n j e m i m u n i c i j o m , a i s t anovn ic i daval i s u 
p u š k e n a zaht jev par t i j ske organizac i je .^ ' P r e m a t i m p o d a c i m a vidl j ivo je d a 
SLOBODAN 2ARIĆ, KPH u kotaru Sisak 1941—1942. f , . s , . , ,; PP 7 (1) 137—162 (1988) 
^2 Grada N O B sjeverozapadne Hrvatske, I , 2 5 2 — 2 5 3 . 
je u p r v i m d a n i m a okupac i je , a n a r o č i t o u v r i j eme ap r i l skog s loma kral jevske 
vojske , n a p o d r u č j u Siska p r i k u p l j e n a z n a t n a kol ič ina oružja . 
Z n a j u ć i d a g l avna opasnos t za n j ihov r e ž i m dolazi u p r a v o o d o r g a n i z i r a n o g 
o t p o r a n a r o d n i h masa , t e znajuć i da je K o m u n i s t i č k a pa r t i j a j ed ina snaga koja 
je s p o s o b n a d a p o k r e n e n a r o d n e m a s e u b o r b u za n a c i o n a l n o os lobođen je , 
us tašk i r e ž i m vel iku p a ž n j u posve t i o je u p r a v o k o m u n i s t i m a . O s n o v a n je 
p r i jek i s u d u Pe t r in j i koji je o b u h v a ć a o ko t a r ske s u d o v e u D v o r u n a U n i , 
G l i n i , Kos ta jn i c i , Pe t r in j i i S i sku . T o je b io s a m o j e d a n o d n a č i n a o b r a č u n a 
s k o m u n i s t i m a n a koji s u se u s t a še p r i p r e m a l i . U S i sku sve češće dolaz i d o 
h a p š e n j a k o m u n i s t a koje s u loka ln i us taše d o b r o p o z n a v a l i , pr is jećajući se 
s u k o b a s n j ima još o d pr i je r a t a , t e je u b r z o već ina s isačkih k o m u n i s t a b i la p r i ­
v e d e n a u ko ta r sk i za tvor , a m e d u n j ima i V l a d o J a n i ć C a p o , M a r i j a n C v e t ­
ković , M i j o G o r i č k i , N i k o l a Pe jnov ić i ostal i i s t a k n u t i k o m u n i s t i u p r e d r a t ­
n o m r a z d o b l j u . V e ć i n a i h je u b r z o p u š t e n a , ali u z u p o z o r e n j e kako se z n a 
d a s u k o m u n i s t i , ali t a k o đ e r i da su H r v a t i t e da »ustaška vlast t r a ž i o d n j ih 
s a m o lojalnost«, a uko l iko n e t k o o d nj ih n e pos luša , pr i je t i m u s m r t n a kazna . 
U s t a š e s u t a k o n a i v n o vjeroval i d a s u zaplaši l i i s t a k n u t e s isačke k o m u n i s t e 
p r e k a l j e n e u i legalnoj b o r b i p r o t i v r e ž i m a Kra l j ev ine Jugos lav i je . M e đ u t i m , 
n i s u svi k o m u n i s t i p u š t e n i n a s l o b o d u . S ta r i s ind ika ln i v o đ a i b o r a c za r a d ­
n ička p r a v a J o ž a J a n i ć u h a p š e n je u Z a g r e b u , n a k o n denunci jac i je F a g e t o v o g 
s ina , t e je za j edno s i s t a k n u t i m z a g r e b a č k i m k o m u n i s t i m a p o g u b l j e n n a 
n e k o m o đ z a g r e b a č k i h m a s o v n i h gubi l i š ta . N e k i ran i je u h a p š e n i k o m u n i s t i 
t a k o đ e r n i s u p u š t e n i n a s l o b o d u n e g o s u završi l i svoj ž ivot u n e k o m o d z l o ­
g l a s n i h u s t a šk ih logora . M e đ u p r v i m k o m u n i s t i m a iz S i ska koji s u pos t a l i 
ž r t v e u s t a š k o g t e r o r a b io je p o z n a t i s ind ika ln i f u n k c i o n a r P e r o D a n č u l o v i ć 
Š u b u k l , p o z n a t o đ p r i j e r a t a k a d a je vod io o š t r u b o r b u s f r a n k o v c i m a za p o ­
zicije u s ind ika tu . U b r z o n a k o n hapšen j a o t p r e m l j e n je u J a d o v n o , kraj 
G o s p i ć a , p o z n a t o u s t a ško s t ra t i š t e , gdje je za j edno sa svo j im s u g r a đ a n i n o m 
B r a n k o m G u l a n o m završ io svoj život.^^ 
M e đ u t i m , n ikakve pr i je tn je n i represa l i je n i s u m o g l e odvra t i t i k o m u n i s t e i 
n j ihove s i m p a t i z e r e o d r e v o l u c i o n a r n e ak t ivnos t i i p r i p r e m a za o r u ž a n u b o r b u . 
N a s r ed in i apr i la , n a p o d r u č j e S i ska dolaz i , u sk l adu s o d l u k o m C e n t r a l n o g 
k o m i t e t a K P H r v a t s k e o s lan ju r u k o v o d e ć e g pa r t i j skog k a d r a n a t e r e n , 
č lan C K K P H Jos ip K r a š koji se n a s i s ačkom p o d r u č j u z a d r ž a o sve d o kraja 
apr i la . P o r e d o d r ž a n o g sas tanka s O k r u ž n i m k o m i t e t o m K P H za Sisak, n a 
k o j e m je r a sp rav l j ano o n a o r u ž a n j u i o t e k u ć i m p r i p r e m a m a za p o d i z a n j e 
u s t a n k a , J o s i p K r a š je n a p o d r u č j u s isačkog o k r u g a o d r ž a o još neko l iko 
sa s t anaka s p a r t i j s k i m organ izac i j ama . T o je b i lo v r i j eme kada je go tovo u 
s v i m se l ima u sisačkoj okolici o d r ž a n n iz sas tanaka i d o g o v a r a n o o p r i p r e m a m a 
za o r u ž a n u b o r b u . 
A k t i v n o s t s i sačk ih k o m u n i s t a nije se sastojala s a m o u p r i k u p l j a n j u oružja , 
m u n i c i j e , s an i t e t skog mater i ja la i C r v e n e p o m o ć i , n e g o u p r v o m r e d u u 
ak t iv i r an ju b o r b e n e g r u p e f o r m i r a n e još pr i je okupac i je , k a d a je b i lo j a sno 
d a p r e d s t o j i agresi ja Si la osov ine n a Jugos lav i ju , i o rgan iz i ran ja obavješ ta jne 
s l u ž b e , kako b i se p r a v o v r e m e n o upozo r i l i o d us t a škog t e r o r a u g r o ž e n i s t a ­
novn ic i . 
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P o s e b n o je od jeknu la u S i sku i okolici p ros l ava P r v o g maja 1941 . g o d i n e . 
N a s a m p r a z n i k u j u t r o g r a d je b io obl i jepl jen l ec ima i i š a r an p a r o l a m a p r o t i v 
us t a ške s t r ahov lade , n a m n o g i m mjes t ima u g r a d u , p o s e b n o n a d i m n j a c i m a 
tvo rn ica , zavijori le s u c r v e n e zas tave s p e t o k r a k o m , a na T i š i n s k o j cest i 
zas tava , zavezana s j e d n e s t r a n e n a e lek t r i čn i kabe l , a na d r u g o j za t e le fonsk i 
vod , zavijori la se n a s r ed in i ces te izazivajući bijes u s t a š a . ^ ' 
O s i m čes to p r o p a g a n d n i h manifes taci ja , č lanovi K o m u n i s t i č k e pa r t i j e i S K O J - a 
p r i p r e m a l i s u se da o k u p a t o r u i n j egov im s u r a d n i c i m a zada ju jači u d a r a c , 
p o s e b n o s a b o t a ž a m a i d iverz i jama. V e ć u m a j u 1941 . g o d i n e r u k o v o d i l a c 
skojevske g r u p e u T a l i o n i c i C a p r a g izvrš io je p o n a l o g u Par t i j e p r v u d i v e r ­
ziju, ali z b o g s l abog eksp loz iva s a m o je i z b a č e n o i n e z n a t n o o š t e ć e n o z v o n o 
visoke p e ć i . 2 * 
P r e m d a je već ina us taša , koji s u se p r i j e ra ta zaposl i l i u ta l ionic i , ot iš la iz 
Siska, a neki s u dobi l i visoke funkci je u u s t a š k o m a p a r a t u . T a l i o n i c a je , kao 
važan vo jnos t ra tešk i objekt , bi la v e o m a d o b r o č u v a n a , š to je svakako b i o 
j e d a n o d b i t n i h raz loga n e u s p j e h a n e k e veće diverzi je koja bi T a l i o n i c u 
onesposob i l a za izvjesno vr i j eme, ali s u ant i fašis t ički o r i j en t i ran i r a d n i c i i z ­
vodi l i n e p r e k i d n o m a n j e sabo taže . T a k o su , n p r . , peća r i n a m j e r n o dozvol ja ­
vali da se željezo skruć iva lo , t j . p rav i l i su tzv . m e d v j e d e , š to je d o v o d i l o d o 
o b u s t a v e r a d a visoke peć i čak i p o nekol iko dana , dok se s k r u ć e n o žel jezo 
n e bi iz reza lo a p a r a t i m a za a u t o g e n o varenje . D r u g i p u t s u r a d n i c i dozvol ja ­
vali da usl i jed visoke t e m p e r a t u r e izgor i o lovo u m j e s t o d a ga ran i je i z v a d e , 
a o lovo je b i lo d ragoc jen me ta l za n j e m a č k u vo jnu indus t r i ju .^* 
U n a t o č r ep re sa l i j ama us t a šk ih vlast i , pa r t i j ska i skojevska organizac i ja n a s t a ­
vile s u r a d , i ako s u se n e p r e k i d n o nalaz i le u si tuacij i da b u d u p rova l j ene . 
K a o i u g r a d u us t a še s u i u T a l i o n i c i p r o v o d i l i t e r o r koji je čes to do laz io d o 
izražaja u ob l iku p r a v o g masak ra , p o s e b n o p r e m a r a d n i c i m a s r p s k e n a c i o ­
na lnos t i . K a k o je i zg ledao taj us tašk i t e r o r op i sao je j e d a n o č e v i d a c : »Sada 
su n a p o z o r n i c u s tupi l i seoski će reda r i koji s u se un i fo rmisa l i i poče l i p r o ­
vod i t i s amovo l ju n a d n e d u ž n i m s t a n o v n i š t v o m . G r a n i k na K u p i , odak le s a m 
čes to vozio koks , b io je mjes to za l ikvidaci ju m n o g i h p u t n i k a s k i n u t i h sa 
vlaka ili d r u g i h p o h a p š e n i h l judi . Bio s a m očev idac kako s u i h bacal i s g r a -
n ika i streljali u vod i kao žabe.«^* 
Par t i j ske organizaci je n a p o d r u č j u Siska, sli jedeći p r i t o m d i rek t ive najviš ih 
par t i j sk ih r u k o v o d s t a v a , nas to ja le s u da u d u u sve p o r e us t a ške d r ž a v e , p o s e b ­
n o u vojne jed in ice . T a k o je u d o m o b r a n s k o j ka sa rn i u S i sku par t i j ska o r g a ­
nizacija fo rmi ra l a Vojn i k o m i t e t n a č i jem je če lu b io Jo s ip O g u l i n a c , koji je 
p a r t i j s k o m r u k o v o d s t v u r e d o v i t o dos tavl jao p o t r e b n e p o d a t k e i izvještaje a 
n a k o n fo rmi ran ja P r v o g s isačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a i n j e m u . M e đ u t i m , 
u b r z o je na O g u l i n c a pa l a s u m n j a , u p r v o m r e d u z b o g p o z n a t e k o m u n i s t i č k e 
or i jentaci je cijele p o r o d i c e , t a k o da je Vojn i k o m i t e t p r e s t a o s r a d o m . ^ ' ' 
Pa r t i j ska organizaci ja u T v o r n i c i t a n i n a već od s a m o g p o č e t k a us t a škog t e r o r a 
o rgan iz i ra la je p o m o ć p o r o d i c a m a svoj ih u h a p š e n i h d r u g o v a . P r ikup l j a l i s u 
SLOBODAN ZARIĆ, KPH u kotaru Sisak 1941—1942. PP 7 (1) 137—162 (1988) 
2 * Bartol Biličič, Osnivanje i djelovanje Sisačkog partizanskog odreda, Sisak i Banija 1941, 
306. 
" Isto. 
Marijan Cvetković, Sjećanje na formiranje Sisačkog i Banijskog partizanskog odreda. 
Sedma udarna banijska divizija, Beograd 1967, 36. 
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p o m o ć i snabd i j eva l i i h og r j evn im d r v e t o m sve d o ljeta 1942. g o d i n e k a d a je 
organizac i ja p rova l j ena , a njezini č lanovi p o h a p š e n i . 
P r i p r e m e za p o d i z a n j e u s t a n k a n a s i s ačkom p o d r u č j u r e l a t i vno s u b r z o p r o ­
v e d e n e . T o n e č u d i , b u d u ć i da je u z j aku s isačku pa r t i j sku organizac i ju d je ­
lovala jaka skojevska organizaci ja koja je i m a l a vel ikog utjecaja n a o m l a d i n u 
i s t a n o v n i š t v o Siska, a b io je i s n a ž a n utjecaj pa r t i j ske organizaci je na seljake 
iz sela sa s isačkog p o d r u č j a koji o d m a h o d n jez ina p rog lašen ja n i s u p r i hva t i l i 
u s t a š k u vlast . N a k o n p r v i h u s t a šk ih pokol ja s rp skog s t anovn i š tva , n e r a s p o l o ­
ženje n a r o d a u s t a š k o m N D H p r e t v o r e n o je u ogorčenje . N a r a v n o da je t a k v o 
r a spo ložen je s t a n o v n i š t v a b i lo p o z n a t o i u s t a š k i m v las t ima, a kako p r i p r e m e 
Pa r t i j e za o r u ž a n u b o t b u n i su b i le ta jna n i u s t a š k i m v las t ima , j a sno je da s u 
n a p o d r u č j u Siska i Bani je b i le us t a ške vojne snage u p r i p r a v n o s t i , b u d u ć i da 
je t o p o d r u č j e b i lo po t enc i j a lno žar i š te u s t anka . P r e m d a je već ina u h a p š e n i h 
k o m u n i s t a u S i sku , koji s u bi l i u h a p š e n i n e p o s r e d n o n a k o n p rog lašen ja t z v . 
N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e , u b r z o p u š t e n a iz za tvora , oni se n i su dal i za ­
vara t i . Bili s u svjesni da je g lavni cilj N j e m a č k e u r a t u agresi ja n a Sovje tsk i 
Savez , t e d a će n a k o n n a p a d a N j e m a č k e n a Sovjetski Savez nas t a t i u s v i m 
o k u p i r a n i m z e m l j a m a p r a v a hajka n a k o m u n i s t e i da Sisak n e ć e b i t i i zuze tak . 
S isčki k o m u n i s t i zna l i s u da će, b u d u ć i da s u k o m p r o m i t i r a n i , b i t i u b r z o 
m e t a u s t a šk ih p r o g o n a . 
Vijest da je N j e m a č k a napa l a Sovjetski Savez , 22 . j u n a 1941 . g o d i n e , javio 
je r a n o u j u t r o r a d i o , t a k o da je t u vijest ču la n o ć n a s l u ž b a u Rafineri j i naf te 
She l l . O m l a d i n a c B r a c o Ž u k o d m a h je n a p u s t i o p o s a o i saopć io M a r i j a n u 
C v e t k o v i ć u š to je č u o n a rad i ju . I s t o g d a n a sas tao se u s t a n u V l a d e J a n i ć a 
C a p e O k r u ž n i k o m i t e t K P H za Sisak. T o m s u s a s t anku p r i s u s t v o v a l i : V l a d o 
J a n i ć , M a r i j a n C v e t k o v i ć , M i j o G o r i č k i i J o s i p T u š k a n e c . ^ * N a s a s t a n k u 
je o d l u č e n o da k o m u n i s t i m o r a j u b i t i n e p r e k i d n o n a o p r e z u , da n i u k o m 
s luča ju n e smi ju pa s t i u s t a š a m a u r u k e i da se k o m p r o m i t i r a n i k o m u n i s t i 
i l i on i n a koje je us taška pol ici ja sumn ja l a p o v u k u u š u m u . D o g o v o r e n o je 
d a z b o r n o mjes to b u d e n a n a s i p u r i jeke O d r e u b l iz in i sela Ž a b n a . T a k o đ e r 
je o d l u č e n o d a se t a o d l u k a o d m a h p r e n e s e os ta l im pa r t i j sk im r u k o v o d s t v i m a 
n a p o d r u č j u s isačkog ok ruga . U P e t r i n j u se u p u t i o V l a d o J a n i ć , u S u n j u i 
K o s t a j n i c u M a r i j a n C v e t k o v i ć , J o s i p T u š k a n e c je ob i šao sela n a desno j obal i 
S a v e , F r a n j o S m o l č i ć , koji nije b io n a s a s t a n k u O k r u ž n o g k o m i t e t a , ali je 
n a vijest o n a p a d u N j e m a č k e n a Sovje tski Savez u sk l adu sa r an i j im d i r e k ­
t i v a m a dao u p u t s t v a p a r t i j s k i m organ izac i jama n a lijevoj obal i Save , d o k j e 
M i j o G o r i č k i obavi jes t io pa r t i j ske organizaci je u S isku . V e ć i s tog d a n a poče l i 
s u se k o m p r o m i t i r a n i k o m u n i s t i okupl ja t i na z b o r n o m mjes tu , a već n a r e d n e 
noć i u š u m i Š ika ra , oko 4 k m s jeverno od Siska uz r i jeku O d r u , oko 15 k o m ­
p r o m i t i r a n i h k o m u n i s t a f o r m i r a l o je Sisački pa r t i z ansk i o d r e d . ^ ' 
S u t r a d a n n a k o n fo rmi ran ja S isačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a , 2 3 . j u n a 1941 . 
g o d i n e , i zv r šena je diverzi ja n a p r u z i Z a g r e b — S i s a k , i z m e đ u s tan ica Sisak — 
— L e k e n i k . D i v e r z i j u je izvrš io I v o L o v r e k o v i ć M a l i . I a k o nije doš lo d o 
vel ike eksplozi je , že l jeznička je p r u g a ipak bi la p r ek inu t a . ^ " 
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O d r e d je i dalje b io smješ ten u š u m i Šikar i , al i je b io podi je l jen u d v a logora . 
K a k o je r u k o v o d s t v o O d r e d a zaključi lo da su u p r v o v r i j eme diverzi je n a j ­
bolji obl ik b o r b e , o d l u č e n o je da se s n j ima i nas tav i . T a k o su , 14. ju la 1 9 4 1 , 
u s p j e š n o i zv r šene t r i d iverz i je i z m e đ u T u r o p o l j a i S iska . N a k o n n e u s p j e š n e 
diverzi je i z m e đ u C a p r a g a i Bl in jskog K u t a , d o n e s e n a je o d l u k a d a se m i n i r a 
vlak u n e p o s r e d n o j b l iz in i že l jezničkog k o l o d v o r a u S i sku . T u je d iverz i ju , 
n a s r ed in i ju la 1941 . g o d i n e , izveo skojevac V l a d o T r s t e n j a k . S a m a diverz i ja 
nije ima la nekoga većeg uč inka , b u d u ć i da je m i n a eksp lod i ra l a n a k o n p r o l a s k a 
vlaka, ali je ima la veliki m o r a l n i uč inak . Z a s t a n o v n i š t v o je t a diverzi ja i m a l a 
vel iko po l i t i čko značen je , d o k je izazvala bijes us taša . 
Borc i S isačkoga p a r t i z a n s k o g o d r e d a , u s k o p o v e z a n i s k o m u n i s t i m a i sko jev­
c i m a u S i sku i o k o l n i m se l ima , i dalje pokušava ju d iverz i j ama nan i j e t i N i j e m ­
c ima i u s t a š a m a t e škoće n a g l a v n i m že l jezn ičk im saob raća jn i cama koje p r o l a z e 
k roz Sisak. O s i m diverzi ja , p o k u š a n i su i a t en t a t i n a u s t a ške t a b o r n i k e J a n k a 
Baljaka i M i j u Š k o r n j a č u u selu T o p o l o v c u . T o m p r i l i k o m p o g i n u o je o d 
v las t i t e b o m b e b o r a c O d r e d a Jos ip Se lanec . 
N a k o n diverzi je k o d s isačke žel jezničke s t an ice u s t a še su , t r aga juć i za d i v e r ­
z a n t i m a , uhaps i l i veći bro j g r a đ a n a m e đ u ko j ima i V l a d u T r s t e n j a k a , al i 
k a k o n i su ima l i n ikakv ih dokaza p r o t i v njega, n a k o n k raćeg v r e m e n a p r o v e ­
d e n o g u z a t v o r u p u š t e n je n a s l o b o d u . 
N a p o č e t k u jula 1941 . g o d i n e u Sisački pa r t i z ansk i o d r e d dolaz i i g r u p a 
španjo lsk ih b o r a c a : I v o R u k a v i n a , J u r i c a K a l e i Joža B e r k o p e c , p o vezi koja 
je bi la uspos tav l j ena i z m e đ u O k r u ž n o g k o m i t e t a K P H za S isak i V o j n o g 
k o m i t e t a C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P H r v a t s k e . O n i s u svoje b o g a t o r a t n o i s k u s t v o 
preni je l i n a b o r c e O d r e d a , a p r e m a in s t rukc i j ama I v e R u k a v i n e f o r m i r a n o je 
i n jegovo r u k o v o d s t v o u s a s t a v u : V l a d o J a n i ć C a p o , M a r i j a n C v e t k o v i ć i 
J u r i c a K a l e . ' ' 
Nas to j eć i suzb i t i ak t ivnos t S i sačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a , koji je već s a m i m 
svo j im p o s t o j a n j e m u n e p o s r e d n o j b l iz in i S iska i m a o v e o m a n e g a t i v n e efekte 
n a pokuša j e us taša da u č v r s t e svoju vlast u S i sku , us t a še s u p r i p r e m i l i n a p a d 
n a O d r e d . N a p a d n a Sisački pa r t i z ansk i o d r e d započeo je 22 . ju la 1941 . 
g o d i n e k a d a je oko 500 us taša i znenad i lo j e d a n logor u k o j e m se na laz i la 
veća g r u p a bo raca . U b o r b i d o koje je doš lo p o g i n u l i su I v o L a s i ć i I v o O g u l i ­
nac . T a g r u p a b o r a c a p o v u k l a se p r e m a se l ima J e ž e v o i P r e s k o v o u k o t a r u 
D u g o Selo . Mis l eć i d a s u t o bil i svi p a r t i z a n i , u s t a še n i s u našl i d r u g i l ogo r 
u k o j e m je b i lo i r u k o v o d s t v o O d r e d a . N a k o n neko l iko d a n a t a je g r u p a u s ­
pos tav i l a v e z u s p a r t i j s k o m organ izac i jom n a lijevoj obal i S a v e , t e se za j edno 
s r u k o v o d s t v o m O d r e d a p r e b a c i l a u š u m u Brezov icu . N a p o k u š a j u u s p o s t a v ­
ljanja t e veze us ta še s u u S i sku , 4. a u g u s t a , uhaps i l i N a d u D i m i ć i sp rove l i je 
u Z a g r e b . ' ^ 
N a k o n n e u s p j e š n o g n a p a d a n a položaje S i sačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a u s t a š e 
više n i s u mogl i tajiti n j egovo pos to jan je , za koje je i o n a k o z n a l o c j e l o k u p n o 
s t a n o v n i š t v o Siska i okol ice, t e je o t o m e izašla k r a tka vijest u » H r v a t s k i m 
nov inama« p o d n a s l o v o m »Ubi jeni k o m u n i s t i u š u m i K a p t . T i š ina« , a koja je 
glasi la : »Danas p r i j e p o d n e ub i jen i su p o o r u ž n i c i m a u š u m i K a p t o l s k o j 
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^' Ivan Antonovski, Ustanak, formiranje i razvoj partizanskih vojnih formacija na području 
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T i š i n i k o m u n i s t i koji se na laze u b ježanju i t o O g u l i n a c I v a n iz Ž a b n a i 
L a s i ć I v a n iz O d r e . « ^ ' 
I s t o g d a n a k a d a je i zv r šen n a p a d n a Sisački pa r t i z ansk i o d r e d , 22 . ju la 1941 . 
g o d i n e , us tašk i P o k r e t n i p r i e k i s u d o s u d i o je već ran i je u h a p š e n u g r u p u 
skojevaca . O n i s u bi l i u h a p š e n i s v e ć o m g r u p o m g r a đ a n a n a k o n diverzi je koju 
je i zvrš io V l a d o T r s t e n j a k n a žel jezničkoj p r u z i u b l iz in i s isačke žel jezničke 
s t an ice . I s t o g d a n a k a d a s u i z r ečene p r e s u d e s tr i je l jano je 12 o m l a d i n a c a 
i t o u dvi je g r u p e . P r v a g r u p a o d šest o m l a d i n c a u kojoj je b io i Jo s ip R o ž a n -
kov ić , s ek re t a r M j e s n o g k o m i t e t a S K O J - a za Sisak, u j u t r o a d r u g a g r u p a od 
t a k o đ e r šes t o m l a d i n a c a str i jel jana je navečer . Stri jel janja su i zv r šena u b l i ­
z in i O d r e n a t r o m e đ i nas ipa .^* 
N a k o n n e u s p j e š n o g u s t a škog n a p a d a . Sisački pa r t i z ansk i o d r e d p o n o v o se 
o k u p i o oko Š t a b a O d r e d a i u logor io se u š u m i Brezovic i . P r v a g r u p a , koja 
je b i la n a p a d n u t a i p r e b a c i l a se u dugose l sk i ko ta r , p r e š l a je n a p o d r u č j e 
ve l ikogor ičkog ko t a r a , t e je , u s t a n o v i v š i da su t a m o d o b r i uvjet i za dje lovanje , 
dob i l a d o z v o l u Š t a b a O d r e d a d a t a m o n e k o v r i j eme i os tane . 
U t o k u a u g u s t a b r o j n o s tan je O d r e d a povećava lo se. D a b i se doš lo d o oružja 
i nan i je la i š t e ta u s t a š k i m v las t ima . Š t a b O d r e d a je o rgan iz i r ao n a p a d n a 
o p ć i n e Pa lan jek i T o p o l o v a c . N a k o n d o b r o obavl jen ih p r i p r e m a . O d r e d je , 
12. s e p t e m b r a , n a p a o t e o p ć i n e . T o m je p r i l i k o m u P a l a n j e k u u b i j en j e d a n 
us t a ša , t ro j ica za rob l jen i , zapa l jena je opć inska a rh iva , zapl i jen jeno neko l iko 
p i s a ć i h s t ro jeva , p e t p u š a k a i d r u g o g r a z n o g mater i ja la . U opć in i T o p o l o v a c 
zap l i j en jeno je 30 p u š a k a i s a n d u k mun ic i j e o d 3000 me taka . N a k o n n a p a d a . 
O d r e d se p r e b a c i o u š u m u L e k l a n . ^ ' N a p a d je b io u sp je šan , jer je b i o d o b r o 
p r i p r e m l j e n n a t e m e l j u izvještaja obavještajaca I v a n a Šajkovića iz Pa lan jeka 
i M a c e S m o l č i ć iz T o p o l o v c a . N a p a d je i zv r šen i s t o v r e m e n o , b u d u ć i da je 
O d r e d b io pod i je l j en u dvije g r u p e . G r u p u koja je nap a l a o p ć i n s k u z g r a d u u 
P a l a n j e k u vodi l i s u V l a d o J a n i ć C a p o i M a r i j a n C v e t k o v i ć , a g r u p u koja je 
n a p a l a o p ć i n s k u z g r a d u u T o p o l o v c u v o d i o je F r a n j o Smolč ić .^* 
V e ć s a m o pos to jan je S i sačkoga p a r t i z a n s k o g o d r e d a u bl iz ini Z a g r e b a , s r e ­
d i š ta t zv . N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e , uve l ike je u z n e m i r i l o u s t a še , p o s e b n o 
n a k o n n e u s p j e l o g n a p a d a n a O d r e d i n jegovog dal jnjeg u s p j e š n o g djelovanja , 
t e s u u b r z o p r i p r e m i l i nov i p o o b i m u veći n a p a d n a O d r e d s j ač im s n a g a m a . 
U noć i i z m e đ u 19. i 20 . s e p t e m b r a 1941 . g o d i n e Ravna te l j s tvo za javni r e d 
i s i g u r n o s t iz Z a g r e b a pos la lo je u Sisak jake d o m o b r a n s k e i u s t a ške s n a g e u 
s a s t avu o d dvije če te d o m o b r a n a i j e d n e čete P o g l a v n i k o v e bo jn ice p o d 
v o d s t v o m u s t a š k o g sa tn ika A n t e M o š k o v a . T i m s u se s n a g a m a p r i d r u ž i l e 
i nepr i j a te l j ske p o s a d e iz Siska , P e t r i n j e i S u n j e , t a k o da je u n a p a d u n a 
S isački p a r t i z a n s k i o d r e d sudje lovalo oko 650 nepr i ja te l j sk ih vojnika . T e s u 
snage , 20 . s e p t e m b r a , opkol i le š u m e Za luk in j e , B rezov i cu , B u k o v i c u i L e k l a n 
u ko j ima s u se nalazi l i b o r c i S i sačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a . N a p a d je p o č e o 
b o m b a r d i r a n j e m položaja O d r e d a sa p e t av iona . Uvid jevš i d a m u je p r e s j ečena 
o d s t u p n i c a p r e m a M o s l a v a č k o m gor ju . Š t a b O d r e d a je d o n i o o d l u k u da se 
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p o v u č e dub l j e u š u m u i da se t a m o z a u z m u položaj i . U s t a š e se n i s u u sud i l i 
u lazi t i dub l j e u š u m u , p lašeć i se zas jede , i b o r c i S i sačkoga p a r t i z a n s k o g 
o d r e d a uspjel i s u da se u noć i n e o p a ž e n o p r o v u k u i z m e đ u nepr i j a te l j sk ih 
položaja i p r o d u ž e u p r a v c u Siska. St igl i s u d o sela C r n c a , gdje s u č lanovi 
s isačke par t i j ske organizaci je bil i po top i l i j e d a n č a m a c u v o d u . Č a m a c je 
i z v u č e n , i O d r e d se i z m e đ u C r n c a i C a p r a g a p r e b a c i o p r e k o Save . I s t e n o ć i , 
2 0 / 2 1 . s e p t e m b r a . O d r e d je p r o d u ž i o za Bani ju , gdje su M a r i j a n C v e t k o v i ć i 
J u r i c a K a l e već rani je uspos tav i l i v e z u s K a l i n s k i m p a r t i z a n s k i m o d r e d o m . 
I s t e noć i O d r e d je s t igao n a Ban i ju u selo M o š t a n i c u , gdje su bo rc i r a z m j e š t e n i 
p o k u ć a m a . ' ' ' 
D o l a z a k S isačkoga p a r t i z a n s k o g o d r e d a u s rpsk i kraj n a Ban i ju i m a o je g o l e ­
m o pol i t i čko značen je . P r o p a g a n d a p r o č e t n i č k i o r i j en t i r an ih e l e m e n a t a da 
s u svi H r v a t i u s t a še pokaza la se kao laž , a s r p s k o s t a n o v n i š t v o toga kraja , 
vidjevši da se i H r v a t i b o r e p r o t i v us taša , još se više p o č e l o uk l juč iva t i u 
n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i p o k r e t , uvidjevši da j ed ino K o m u n i s t i č k a par t i j a z a s t u p a 
i s k r e n o ide ju b r a t s t v a i j ed ins tva . A k o se u z m e u obz i r da je i s t o v r e m e n o 
po tk ra j 1941 . i n a p o č e t k u 1942. g o d i n e doš lo i d o dolaska d a l m a t i n s k i h 
p a r t i z a n a n a p o d r u č j e L i k e , t e ako se p o v u č e pa ra le l a i z m e đ u t e dvije akcije 
p a r t i z a n s k i h jed in ica u koj ima je g lavn ina b o r a č k o g k a d r a bi la h r v a t s k e n a c i o ­
na lnos t i , t i dolasci n a p o d r u č j a koja je p r e t e ž n o nas tava lo s t a n o v n i š t v o s r p s k e 
nac iona lnos t i j a sno p o k a z u j u n a m j e r u pa r t i j skog r u k o v o d s t v a da d i r e k t n o 
n a t e r e n u dokaže kako ideja b r a t s t v a i j ed ins tva nije s a m o p a r o l a n e g o i j e d n o 
o d g l avn ih opredjel jenja K o m u n i s t i č k e par t i j e . 
N a r e d n e noć i O d r e d je s t igao u logor K a l i n a n a Š a m a r i c i gdje se spoj io s 
j e d i n i c a m a N a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p a r t i z a n s k o g o d r e d a , a n e š t o kasni je 
n a Š a m a r i c u je st igla i d r u g a g r u p a b o r a c a S i sačkoga p a r t i z a n s k o g o d r e d a 
na če lu s F r a n j o m O g u l i n c e m Se l jom, koja je djelovala n a p o d r u č j e ko t a r a 
Vel ika G o r i c a . 
O d l a s k o m k o m p l e t n o g r u k o v o d e ć e g a pa r t i j skog k a d r a sa s i sačkog p o d r u č j a 
u sas tav S isačkoga p a r t i z a n s k o g o d r e d a , r a d pa r t i j ske organizaci je ni je z a m r o , 
n e g o se , d a p a č e , s v a k o d n e v n o osjećao u r a d u s n a r o d n i m m a s a m a , p o s e b n o u 
p r ikup l j an ju ma te r i j a lne p o m o ć i , i t a k o se ef ikasno s tvara la po l i t i čka p l a t f o r m a 
n a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p o k r e t a . P o s e b n o je bi la ak t ivna pa r t i j ska t e h n i k a , 
čija je d je la tnos t u S i sku i okolici bi la v e o m a i n t e n z i v n a . O n a je u S i s k u 
djelovala sve d o maja 1943. g o d i n e , k a d a je p r e b a č e n a i zvan g r a d a . U n a t o č 
njezinoj p l o d n o j d je la tnost i nije bi la n i k a d a o tk r ivena . N a žalost , o par t i j skoj 
t e h n i c i s isačke par t i j ske organizaci je n e m a d o k u m e n a t a pa r t i j ske p r o v e n c i -
jenci je , n e g o se za n jez ino pos to jan je i djelovanje zna iskl jučivo iz a rh iv ske 
g r a đ e nepr i ja te l j sk ih u s t a n o v a . J o š u l jeto 1942. g o d i n e d o n o š e n i s u par t i j sk i 
leci u t v o r n i c e , n a r o č i t o u T v o r n i c u t a n i n a . O s i m le taka , u m n o ž a v a l i s u se 
i d r u g i mater i ja l i p o t r e b n i za i de jno i po l i t i čko uzd izan je k o m u n i s t a i sko je ­
vaca. T i su mater i ja l i pada l i u r u k e u s t a š a m a , p a d a l i s u i o m l a d i n c i koji s u 
taj p r o p a g a n d n i mater i ja l r aspačava l i , a nek i su , n p r . S l o v e n k a J a r e , bi l i i 
s t r i je l jani , ali s a m a t e h n i k a nije otkr ivena. '® 
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U s t a š k e vlast i n a po j avu par t i j sk ih le taka o š t ro s u reag i ra le nastojeći suzb i t i 
p r o p a g a n d n u ak t ivnos t n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a . M e đ u t i m , o s im š to 
je z n a t a n d io p r o p a g a n d n o g mater i ja la N O P - a p a d a o u r u k e u s t a š k i m vlas t i ­
m a , u z a sva n j ihova nas to janja pa r t i j ska t e h n i k a nije o tk r ivena . 
U s t a š e s u p o s e b n o bil i osjetljivi na p o n a š a n j e r a d n i k a u i n d u s t r i j s k i m ob jek­
t i m a , koji su bil i o d v i t a lnog in te resa za n j e m a č k u p r i v r e d u , t e su n a svaki 
m o g u ć i n a č i n nastojal i suzb i t i p r o p a g a n d n u ak t ivnos t organizaci ja n a r o d n o ­
os lobod i l ačkog p o k r e t a . U t o m smis lu M i n i s t a r s t v o h r v a t s k o g d o m o b r a n s t v a 
u Z a g r e b u , 10. s e p t e m b r a 1941. g o d i n e , dostavl ja d o p i s s v i m v o j n i m u s t a ­
n o v a m a s p r i j e t n j o m da ukol iko se pojavi u v o j n i m r a d i o n i c a m a b i lo kakva 
»Ijevičarska, jugos lavenska ih komunis t i čka« p r o p a g a n d a ili s abo taža ili u 
b i lo k a k v o m ob l iku p a s i v a n o tpo r , da će i p r e tpos t av l j en i okr iv l jen ih o d g o ­
vara t i p r e d p r i j e k i m s u d o m . ' ' 
R a d i zaš t i t e i ndus t r i j sk ih ob jeka ta us taška pol ici ja u n j ima zapošl java sve 
više agena ta i d o u š n i k a , koji s u n e p r e k i d n o pra t i l i r a d n i k e . T a k o je i d i v e r ­
zan t S lavko Vlahov ić u Ta l i on i c i C a p r a g u h a p š e n s g r u p o m skojevaca i 
o t p r e m l j e n u logor K r a p j e , p r e t e č u z log lasn ih j a senovačk ih logora , ali je n a 
i n t e rvenc i ju n e k i h s isačkih g r a đ a n a p u š t e n iz logora . T r e b a l o je da b u d e 
p o s l a n n a o s l o b o đ e n i t e r i to r i j , ali je n a k o n neko l iko d a n a čekanja, u j e d n o m 
s t a n u u S i s k u doš lo n a r e đ e n j e da za j edno s I v a n o m B a č u n o m os tane u S i sku 
n a i l e g a l n o m r a d u . N a t o m je z a d a t k u os tao sve d o pro l jeća 1943. g o d i n e 
k a d a je p o n o v o u h a p š e n i o t je ran u logor S t a r a Grad i ška .*" 
Po tk ra j 1941 . g o d i n e dolazi d o p r o v a l e u s isačku pa r t i j sku organizac i ju , k a d a 
je u h a p š e n veći bro j s isačkih g r a đ a n a i s t anovn ika iz s isačke okolice. O d v e ­
den i su i u us t a ške , i u n j emačke l ogo re iz koj ih se m n o g i n i s u n i k a d a vrat i l i . 
T a k o je i J o v o N . D i d u l i c a , iz sela K in j ačke kraj S iska , o t p r e m l j e n u N o r v e š ­
k u , u logor O s e n , gdje je u j u lu 1942. g o d i n e str i jel jan u g r u p i o d 20 j u g o ­
s l avensk ih i n t e r n i r a c a za o d m a z d u jer s u dva i n t e r n i r c a p r i l i k o m bi jega iz 
logora K o r g e n ub i l i n j e m a č k o g s t ražara .* ' 
N a k o n ofenzive n a Š a m a r i c u veći d io s isačkog r u k o v o d e ć e g a pa r t i j skog k a d r a 
p o od luc i O k r u ž n o g k o m i t e t a vraća se na p o d r u č j e Siska po tk ra j 1941 . g o d i n e . 
P r e m a Brezovic i i S i sku u p u t i l a se g r u p a S i ščana m e d u koj ima s u b i l i : V l a d o 
J a n i ć C a p o , M a r i j a n C v e t k o v i ć , F r a n j o S m o l č i ć , I v o Al t i ć , Ksen i j a C v e t ­
ković , M a r i j a n L a ć a n , J o s o M a l i n a i d r u g i , a u d r u g o j g r u p i koja se u p u t i l a 
u sela n a desnoj obal i S a v e : O d r u , Ž a b n o , S t u p n o , Sela , G r e d u , D u ž i c u , 
P r a č n o , V u r o t i d r u g a bili s u : Jo s ip T u š k a n e c , M i k a Špil jak, I v o L o v r e k o v i ć , 
K a t i c a L o v r e k o v i ć i dr.*-^ 
I a k o p r o v a l o m u pa r t i j sku organizac i ju , z b o g d o b r o g d ržan ja u h a p š e n i h , 
n i s u bi le z a h v a ć e n e sve par t i j ske organizaci je u g r a d u , p o v r a t a k par t i j ske 
r u k o v o d e ć e jezgre n a p o d r u č j e s isačkog ko ta ra b io je vel ika p o m o ć p a r t i j s k i m 
organ izac i jama. N a p o č e t k u 1942. g o d i n e r e o r g a n i z i r a n e su par t i j ske o r g a ­
nizaci je . U k i n u t je O k r u ž n i komi t e t K P H za Sisak i f o r m i r a n O k r u ž n i k o ­
mi t e t K P H za Bani ju , a za n jegovog sekre ta ra pos tav l j en je V l a d o J a n i ć C a p o . 
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U m j e s t o O k r u ž n o g komi t e t a u S i sku f o r m i r a n je K o t a r s k i komi t e t K P H za 
Sisak u koji s u uš l i : M i k a Špil jak, M i j o Gor i čk i , J o s i p T u š k a n e c , I v a n Al t i ć , 
F r a n j o S m o l č i ć , a za sek re t a ra je i m e n o v a n M a r i j a n C v e t k o v i ć , koji u p ro l j eće 
1942. g o d i n e odlazi n a Ban i ju gdje je pos tav l j en za zamjen ika k o m a n d a n t a 
Bani j skog p a r t i z a n s k o g o d r e d a . I s t o v r e m e n o odlaz i s p o d r u č j a S i ska n a B a ­
ni ju i M i k a Špi l jak, gdje je pos tav l j en za po l i t i čkog k o m e s a r a Š e s t o g ba t a l j ona 
Ban i j skog p a r t i z a n s k o g o d r e d a . 
Z a sek re t a ra K o t a r s k o g k o m i t e t a K P H za Sisak pos t av l j en je F r a n j o S m o l č i ć , 
a k a d a je o n p r e š a o n a d r u g u d u ž n o s t n a mjes to s ek re t a r a k o m i t e t a do laz i 
sek re ta r b ivšeg M j e s n o g k o m i t e t a K P H za S isak I v a n Al t i ć . U t o v r i j e m e 
obnav l j a se i r a d M j e s n o g k o m i t e t a K P H za Sisak . 
U si ječnju 1942. g o d i n e dolazi d o n o v o g u d a r a n a s i sačku p a r t i j s k u o r g a n i ­
zaciju. K u r i r a K o t a r s k o g k o m i t e t a K P H za Sisak T o m u B e n a k a uhaps i l i s u , 
u š u m i 20. siječnja 1942. g o d i n e , d o m o b r a n i kada se p r e b a c i v a o n a p o d ­
ruč je Bani je . I z p e t p i s a m a n a đ e n i h u njega i o d njega, polici ja je sazna la 
m n o g e veze , t e s u o d m a h u h a p š e n i K r e š i m i r Sa l i nge r , M i j o G o r i č k i i d je la tn i 
d o m o b r a n s k i p o r u č n i k Z d r a v k o Be lan , koji je s u r a đ i v a o s p a r t i z a n i m a u 
okolici Bosanskog N o v o g i P r i j e d o r a t e s ak t iv i s t ima u S i sku . N j e g a je o tk r io 
polici jski agen t iz S iska M a r k o R a d i ć i o d m a h je u P r i j e d o r u u h a p š e n . H a p š e ­
nje se p roš i r i lo t e je u h a p š e n veći b ro j akt iv is ta n a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p o k r e t a 
u S i sku i o k o l n i m sel ima. 
M i j o G o r i č k i , č lan K o t a r s k o g k o m i t e t a K P H za Sisak, u h a p š e n je 30. j a n u a r a 
1942. g o d i n e u svojoj kuć i u se lu G a l d o v o i s p r o v e d e n G r a d s k o m r e d a r s t v u 
Sisak, a p o t o m p ros l i j eđen U s t a š k o m r e d a r s t v u u Z a g r e b , gdje u n a t o č t o r t u r i 
kojoj je b io p o d v r g n u t n i š ta nije p r i z n a o . 
K r e š i m i r Sa l inge r je p o p a r t i j s k o m z a d a t k u r a d i o kao obavješ ta jac u R a v n a ­
te l j s tvu za p o n o v u N D H n a p r i k u p l j a n j u p o d a t a k a za N O P i s lao i h p a r t i j ­
s k o m r u k o v o d s t v u u Sisak. S v a t ro j i ca : T o m o Benak , M i j o G o r i č k i i K r e š i ­
m i r Sa l inge r u p u ć e n i s u u logor u J a s e n o v c u gdje s u ub i j en i . * ' 
I m a j u ć i n e p r e k i d n o n a u m u d a je za v r i j e m e s t a re Jugos lav i j e S isak b i o 
j e d a n o d r e v o l u c i o n a r n i h c e n t a r a a n a k o n okupac i je j e d a n o d znača jn ih c e n ­
t a r a N O P - a , u s t a ške vlast i n e p re s t a ju s t e r o r o m p r e m a s t a n o v n i š t v u , a 
p o s e b n o s p o t r a g a m a za k o m u n i s t i m a ili n j i h o v i m s i m p a t i z e r i m a . K a k v a je 
bi la s i tuaci ja u S i sku i u k a k v i m je uv j e t ima rad i l a s isačka par t i j ska o r g a n i ­
zacija vidi se iz dop i sa K o t a r s k o g k o m i t e t a K P H za Sisak C e n t r a l n o m k o m i ­
t e t u K P H r v a t s k e o d 2 8 . m a r t a 1942. g o d i n e u k o j e m se, i z m e đ u os ta log , 
k a ž e : 
»Izvještavali s m o vas da je k o d nas b i lo u neko l iko n a v r a t a veće h a p š e n j e t e 
da je d o b a r d io d r u g o v a o tp rav l j en u logore . Reakc i ja o d v r e m e n a t o g hapšen j a 
b jesn i n e s m a n j e n o m ž e s t i n o m sve d o d a n a s . S t a l n o se v r še p r e t r e s i sela, 
p o j e d i n i h g r a d o v a i š u m e . Razv i t i nek i jače r a z g r a n a t pol i t ički r a d u o v a k v i m 
u s l o v i m a nije b i lo m o g u ć e . S a d a s m o u sag lasnos t i sa k o m a n d o m i O . K . 
Bani je odluči l i d a n a svaki n a č i n o m o g u ć i m o egz is tenc i ju p a r t i z a n s k o m o d r e ­
d u koji b i o p e r i r a o u n a š e m kra ju jer je t o j ed in i n a č i n da se p o k r e t razvi je u 
n a š e m kra ju . 
D r u g o v i s u nas u p o z n a l i sa d i r e k t i v a m a par t i j e i g l avnog š t aba p o p i t a n j u 
p r ebac ivan j a tež i š ta b o r b e u H r v a t s k u . M i s m o pos tav i l i p l a n za j edno sa 
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d r u g o v i m a 1 n a d a m o se d a ć e m o m o ć i u s k o r o p r e ć i n a n jegovu real izaci ju . 
A k o s u v a m p o t r e b n i p o d a c i o t o m p l a n u t o vas m o g u o t o m obavi jes t i t i 
d r u g o v i iz k o m a n d e Bani je . 
N a d a m o se da će o d sad n a š e veze bol je funkc ion i ra t i t e ć e m o vas t a č n o 
obavješ tava t i o r e z u l t a t i m a našeg rada.«** 
C e n t r a l n i k o m i t e t K P H , odgovara juć i n a n a v e d e n o p i s m o K o t a r s k o g k o m i ­
t e t a K P H za Sisak, p o n o v o is t iče p o t r e b u fo rmi ran j a p a r t i z a n s k o g o d r e d a 
n a s i s ačkom p o d r u č j u , t e n a p o m i n j e : »Nikako n i s te smjeli dozvol i t i d a d r u ­
govi p a d a j u u s t a š k i m b a n d i t i m a u r u k e . T r e b a l o je da i h mob i l i z i r a t e i da 
s t vo r i t e p a r t i z a n s k i o d r e d ili , ako je t o b i lo p r i v r e m e n o m o g u ć e , d a i h p r e ­
bac i t e u Bani ju .«* ' 
U p r a v o is t icanje n e o p h o d n o s t i b r i g e za k a d r o v e b i lo je j e d n o o d b i t n i h p i t a ­
nja daljnje r e v o l u c i o n a r n e b o r b e . N i j e b i lo u p i t a n j u b r o j n o s tanje . S v a k o g 
p o g i n u l o g č lana Par t i j e m o g l o je zami jen i t i neko l iko n o v i h , savjesnih , p o š t e ­
n i h i r e v o l u c i o n a r n o m i d e j o m zado jen ih č l anova Par t i j e . M e đ u t i m , k a d r o v i , 
k a o š to je b io M i j o G o r i č k i , p reka l j en i u r evo luc iona rno j b o r b i s p r e d r a t n i m 
r e ž i m o m i v ični i l e g a l n o m r a d u , bil i su , spec i ja lno r ad i svog i skus tva , t e ško 
zamjenj iv i . U p r a v o s t e s t r a n e t r e b a i g leda t i u p o z o r e n j e C e n t r a l n o g k o m i ­
t e t a , i ako , n a r a v n o , bi la je v a ž n a i opća b r iga za l j ude koji s u dal i o d r e đ e n u 
t e ž i n u r evo luc iona rno j b o r b i , t e kao t akv i bi l i v e o m a p o p u l a r n i i omi l jen i 
m e đ u r a d n i m l jud ima . 
M e đ u t i m , d o real izaci je ide je o s tva ran ju n o v o g a p a r t i z a n s k o g o d r e d a n a 
s i s ačkom p o d r u č j u dolazi t ek po tk ra j maja 1942. g o d i n e , k a d a je Š t a b n a r o d n o ­
os lobod i l ačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a Bani je u p u t i o n a s isačko p o d r u č j e dvije 
de se t i ne d o b r o vojnički o p r e m l j e n e sa z a d a ć o m da očis te sela n a t o m p o d ­
r u č j u o d u s t a š k i h i d o m o b r a n s k i h pos ta ja i p o d u z i m a j u akcije m a n j e g opsega . 
I s t o v r e m e n o s u sisački d ive rzan t i digl i u z rak n j emačk i t r a n s p o r t n i vlak i z m e đ u 
C a p r a g a i Bl in jskog K u t a koji je b io p u n n j e m a č k i h vojnika.** 
D o l a s k o m t i h dvi ju de se t i na i n j i h o v i m p o p u n j a v a n j e m sa d o m a ć i m l j u d s t v o m 
f o r m i r a n je j e d a n vod . K a k o s u u n e p o s r e d n o j b l iz in i K u p e već oper i ra le 
Ž u m b e r a č k a p a r t i z a n s k a četa i če ta »Kljuka«, G l a v n i š t ab H r v a t s k e u j u l u 
1942. g o d i n e d o n i o je n a r e d b u o spa janju t i h dvi ju četa i v o d a n a s i s ačkom 
p o d r u č j u u Ž u m b e r a č k o - p o k u p s k i p a r t i z a n s k i ba ta l jon sa z a d a ć o m da djeluje 
n a t e r i to r i ju i z m e đ u S a v e i K u p e i n a Z u m b e r k u . V o d koji se na laz io n a 
p o d r u č j u s i sačkog ko t a r a i m a o je z ada t ak da od ržava veze sa s i s ačkom p a r t i j ­
s k o m o rgan izac i jom, a p r e k o nje i sa M o s l a v i n o m . T a k o b i Š t a b D r u g e 
o p e r a t i v n e z o n e b io p o v e z a n o d Ž u m b e r k a — koji je i m a o v e z u s H r v a t s k i m 
z a g o r j e m — d o Mos lav ine .* ' ' 
Nas to j eć i suzb i t i djelovanje toga ba ta l jona i o n e m o g u ć i t i svaku ak t ivnos t 
p a r t i z a n a n a s i s ačkom p o d r u č j u , u s t a še v r še s ta lni p r i t i sak n a t o p o d r u č j e . 
N a k o n p r o v a l e u L e k e n i k u u h a p š e n o je m n o g o l jud i . Ba ta l jon se m o r a o 
razdvo j i t i u dvije če te . J e d n u koja je k r e n u l a p r e m a M o s l a v i n i gdje će s 
M o s l a v a č k o m č e t o m oformi t i ba ta l jon za čijeg je k o m a n d a n t a b io p r e d v i đ e n 
M a r i j a n C v e t k o v i ć , a za po l i t i čkog k o m e s a r a F r a n j o K n e b l , d o k je d r u g a 
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N i z takvih akcija opisan je u knjizi Sedma banijska divizija, n. dj. 
^° Zapisnik Prve okružne konferencije K P H za Baniju od 31. V do 2. V I 1942 ( I H R P H , 
KP-176 /35 a—g). 
" I H R P H , KP-176 /44 . .. 
Četa k r e n u l a p r e m a K l j u k i gdje je t r e b a l o da s t a m o š n j o m č e t o m ofo rmi nov i 
ba ta l jon . Z a k o m a n d a n t a toga ba ta l jona b io je p r e d v i đ e n I v o R a p i ć , a za p o l i ­
t i čkog k o m e s a r a M i k a Špiljak.*® 
O d l a s k o m p a r t i z a n s k o g ba ta l jona s p o d r u č j a Siska b i lo je j a sno d a n a s i s ačkom 
p o d r u č j u n e m o ž e b i t i t r a jno s t ac ion i rana neka jedinica . Bila bi n e p r e k i d n o 
iz ložena p r i t i s c ima nepr i ja te l ja , bez m o g u ć n o s t i da p o d u z i m a operac i je većeg 
o b i m a i o fenz ivnog ka rak te ra . M e đ u t i m , s isačko je p o d r u č j e b i lo n e p r e k i d n o 
i p o d u d a r o m snaga N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e vojske — o d p a r t i z a n s k i h o d r e d a 
d o b r i g a d a — koje s u djelovale n a t o m p o d r u č j u i u či j im s u se r e d o v i m a n a ­
lazili m n o g i s t anovn ic i Siska i n jegove okol ice .* ' 
N o v o m reo rgan izac i jom pa r t i j sk ih organizaci ja , k a d a je po tk ra j 1941 . g o d i n e 
u k i n u t O k r u ž n i k o m i t e t K P H za Sisak i u s k o r o p o t o m f o r m i r a n O k r u ž n i 
k o m i t e t K P H za Bani ju , u S i sku i okolici najviši par t i j sk i f o r u m b i o je K o ­
tarsk i k o m i t e t K P H za Sisak, koji je b io o d g o v o r a n za svoj r a d O k r u ž n o m 
k o m i t e t u K P H za Bani ju . T e š k o je sada zna t i , p o s e b n o z b o g o s k u d n e d o ­
k u m e n t a c i j e N O P - a sa s i sačkog p o d r u č j a , koji su razlozi navel i C e n t r a l n i 
k o m i t e t da u k i n e O k r u ž n i k o m i t e t K P H za Sisak, p o s e b n o š to se on d o k a z a o 
kao j edan o d i s t a k n u t i h pa r t i j sk ih k o m i t e t a pr i je r a ta . M o ž d a je t o b i lo l o ­
g i čno zakl jučivanje da je u b o r b a m a na Banij i s t v o r e n velik o s l o b o đ e n i t e r i ­
to r i j , koji spo jen s o s l o b o đ e n i m t e r i to r i j em n a K o r d u n u i L i c i , p r eds t av l j a 
s n a ž n u b a z u razvoja n a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p o k r e t a u H r v a t s k o j p a o m o ­
guću je u s p j e š n o djelovanje pa r t i j sk ih i skojevskih organizaci ja , o r g a n a n a r o d ­
n e vlast i i svih os ta l ih organizaci ja n a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p o k r e t a . N a p r o t i v , 
p o d r u č j e Siska b i lo je p o d n e p r e s t a n o m o k u p a c i j o m n j e m a č k i h i u s t a š k o -
- d o m o b r a n s k i h jed in ica , a u z u s t a š k u pol ici ju t u je djelovao i G e s t a p o t e 
je , n a r a v n o , r a d pa r t i j sk ih organizaci ja b io v e o m a o težan , a p o n e k a d i o n e ­
m o g u ć e n . 
U p r a v o velika m o g u ć n o s t o rgan izac ionog i po l i t i čkog r a d a n a o s l o b o đ e n o m 
p o d r u č j u Bani je bi la je v e o m a važna t e m a r a s p r a v e n a O k r u ž n o j par t i j skoj 
konferenci j i za Bani ju , koja je o d r ž a n a o d 3 1 . maja d o 2. j u n a 1942. g o d i n e 
u se lu L je skovcu , n a kojoj je zak l jučeno da se od lučn i j e p r i s t u p i u č v r š ć e n j u 
pos to jeć ih pa r t i j sk ih organizaci ja , f o r m i r a n j u n o v i h i da se od lučn i j e p r i s t u p i 
p o l i t i č k o m djelovanju, i n a o s l o b o đ e n o m , i n a n e o s l o b o đ e n o m t e r i t o r i j u 
Bani je . U r a d u konferenc i je sudjelovala s u 53 de lega ta s p o d r u č j a sv ih k o ­
t a r s k i h k o m i t e t a koji su p reds tav l ja l i 402 č lana Par t i j e iz 86 ćelija i s e d a m 
o p ć i n s k i h k o m i t e t a . ' " Konfe renc i j i je p r i s u s t v o v a o i č lan C e n t r a l n o g k o m i ­
t e t a K P H r v a t s k e I v o M a r i n k o v i ć . N a kra ju r a s p r a v e i n a k o n usvajanja 
rezoluci je i z a b r a n je novi O k r u ž n i k o m i t e t K P H r v a t s k e za Ban i ju od 11 
č lanova. U b i ro O k r u ž n o g k o m i t e t a i z a b r a n i s u : za sek re t a ra V l a d o J a n i ć 
C a p o , za č lanove A r t u r T u r k u l i n , S t a n k o Bjelajac Ć a n e , R a n k o M i t i ć i 
N i k o l a Vuj ić , dok s u u p l e n u m i zab ran i j o š : I v o B r o d a r a c , A n t u n Šta jcer 
C r n i , J o c o M i l o b r a t o v i ć , M i r a Bjelajac, I v o Al t i ć i S l a v k o J a n e k o v i ć . * ' 
U n a t o č ž e s t o k o m u s t a š k o m t e r o r u n a p o d r u č j u ko ta ra Sisak, p r e k o Siska 
djelovala je cijelo v r i j eme veza k o j o m su p r e b a c i v a n i i legalci iz Z a g r e b a u 
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' 2 Mijo Kos Zorko, Posavina, Turopolje , Vukomeričko pokuplje i Vukomeričke gorice u 
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" Isto , 33—34. 
'* Građa N O B sjeverozapadne Hrvatske, I I I , Zagreb 1984, 295. 
" I H R P H , KP-9 /189 . 
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p a r t i z a n s k e j ed in ice i n a o s lobođen i ter i tor i j na Banij i . J e d a n od značajni j ih 
kana la išao je s p o d r u č j a Vel ike G o r i c e p r e k o sela Šči tar jevo, Bukovje , V e l -
ševca i J eze ra , a d r u g i krak t oga kana la išao je p r e k o m o s t a »Selci« kraj V e l -
ševca. O d Šči tar jeva išlo je još neko l iko veza i t o za Pokup l j e i dalje za K o r d u n , 
t e za M o s l a v i n u i S lavoni ju . K o l i k o je taj p u n k t u Šč i ta r j evu b io znača jan 
v id i se p o p r e p o r u c i O k r u ž n o g k o m i t e t a K P H za P o k u p l j e Pov je r en i š tvu 
C K K P H za s j eve rnu H r v a t s k u , koje se nalazi lo u Z a g r e b u , da se p o toj vezi 
p r e b a c e n a o s lobođen i ter i tor i j V l a d i m i r N a z o r i I v a n G o r a n K o v a č i ć , koje 
su t i m k a n a l o m 1942. g o d i n e p reve l i D r a g u t i n Saili K o n s p i r a t o r i M i l a n 
K u r e n G u b e c . 
N a o rgan iz i r an ju t oga kana la radi l i s u č lanovi pa r t i j ske organizac i je : M i l a n 
L o v r e k o v i ć , Z v o n k o A n t o l o v i ć i M a t o F a c k o , a već potkra j 1942. i na p o č e t k u 
1943. g o d i n e n a os iguran ju toga kana la r ad io je niz skojevaca, č lanova U S A O H -
-a , p a čak i d o t a d a n e k i h n e o r g a n i z i r a n i h s impa t i ze r a N O P - a . 
Z a d je la tnos t t e veze p r e k o Bukovja sazna le su i us taške vlast i , koje su , kao 
u o s t a l o m i d rugd j e , ima le svoje šp i june . D a bi spriječili v e z u p r e k o S a v e , 
u s t a še su po tk ra j 1941 . i na p o č e t k u 1942. g o d i n e oduze l i sve p r i v a t n e č a m c e , 
a ske lu p r e k o Save n a d z i r a o je j e d a n d o m o b r a n s k i vod . M e đ u t i m , par t i j ska 
organizaci ja iz Bukovja d o p r e m i l a je č a m c e iz Šči tar jeva, gdje je obala s 
m n o g o odvojaka i v rb ika bila p o g o d n a za n j ihovo skr ivanje , t e je t a k o veza sa 
S i s k o m i dalje u sp j e šno o d r ž a v a n a . * ' 
O s i m t o ga kana la p r e k o sisačkog p o d r u č j a vod i lo i h je još nekol iko , a n a j ­
uspješni j i je b io p r e k o žel jezničke s tan ice Šaš , i z m e đ u Sun je i D u b i c e . U p r a v o 
je taj kana l , r a d i n jegove s igurnos t i , i z ab rao C e n t r a l n i k o m i t e t K P H za svoju 
vezu k o j o m je u p u ć i v a n a p o š t a C e n t r a l n o g komite ta .** T a k v o vel iko pov je ­
ren je najvišega par t i j skog f o r u m a preds tav l ja lo je snažan r a d n i pot icaj s i sač­
koj par t i jskoj organizaci j i . 
U s t a š k i t e r o r n a p o d r u č j u s isačkog ko ta ra n e s a m o š to nije jenjavao n e g o je 
b io sve žešći, a broj u h a p š e n i h ili ub i j en ih k o m u n i s t a ili s impa t i ze ra Par t i je 
sve se više povećavao . T a k o je u b r z o n a k o n hapšen ja M i j e G o r i č k o g , 2 1 . 
j a n u a r a 1942. g o d i n e , p a o u r u k e us t a ša u selu G r e d i M a t o K u k u l i ć . O u s t a š ­
k i m rep resa l i j ama n a s i s ačkom p o d r u č j u javlja i O k r u ž n i k o m i t e t K P H za 
Ban i ju u s v o m r e d o v n o m izvještaju C e n t r a l n o m k o m i t e t u K P H r v a t s k e , 7. 
j u n a 1942. g o d i n e : » [ . . . ] S i m p a t i j e i b o r b e n o s t h rva t sk ih masa i dalje v i d n o 
r a s t u u p r a v c u n a r o d n o o s l o b o d i l a č k e b o r b e i pa r t i z ana . U se l ima Blinjski 
k u t , K o m a r e v o , M a đ a r i , L e t o v a n c i , p o h a p š e n o je neko l iko dese t ina l judi 
p o d s u m n j o m da s u r a đ u j u sa p a r t i z a n i m a . [. . .] U S i sku i okolici s u t a k o đ e r 
vel ika hapšen j a i p r o g o n i . N e p r e s t a n o s t ižu izbjegl ice iz s isačkog ko ta ra na 
n a š s l o b o d n i t e r i to r i j . M l a d e l j ude šalju u N j e m a č k u a i m a slučajeva da 
stari je baca ju u S a v u . Svi znac i govore o t o m e da se jaz i z m e đ u us ta ša i h r v a t ­
skog n a r o d a p r o d u b l j u j e sve više. U g r a d o v i m a nedos ta je na josnovni j ih ž i ­
v e ž n i h n a m i r n i c a . U S i sku su se dvije žene objesi le iz očaja š to djeci n e m a j u 
š to d a d a d u jesti [...].«** 
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0 u s t a š k i m rep resa l i j ama govor i se i u j e d n o m r a n i j e m izvještaju K o t a r s k o g 
k o m i t e t a C e n t r a l n o m k o m i t e t u u ko j em se kaže da je » [ . . . ] b i lo u neko l iko 
n a v r a t a veće h a p š e n j e t e da je d o b a r d io d r u g o v a o tp rav l j en u logore . Reakc i ja 
o d v r e m e n a t o g hapšen j a bjesni n e s m a n j e n o m ž e s t i n o m sve d o d a n a s . S t a l n o 
se v r še p r e t r e s i sela, p o j e d i n i h di jelova g r a d a i š u m e . Razv i t i nek i jači r a z g r a ­
n a t pol i t ičk i r a d u o v a k v i m u s l o v i m a nije b i lo m o g u ć e [...]«** 
K a k v o g s u o b i m a b i le us t a ške represa l i je v idi se i p o p o d a t k u d a s u u l je to 
1942. g o d i n e u S i sku str i jel jana 32 d o m o b r a n a koje su bili zarobi l i p a r t i z a n i 
u Bosni .* ' ' 
Razvo j n a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p o k r e t a n a s i s ačkom p o d r u č j u b i o je i z u z e t n o 
važan , i u s t r a t e š k o m , i u p o l i t i č k o m smi s lu . U s t r a t e š k o m je S i sak b io vel ika 
r a sk r sn i ca komun ikac i j a žel jezničkih , c e s tovn ih i r i j ečn ih i u n j e m a č k i m je 
r a t n i m p l a n o v i m a i m a o znača jnu u logu , a u p o l i t i č k o m smis lu i m a o je z n a ­
ča jnu u l o g u kao kraj p r e t e ž n o nase l jen s t a n o v n i š t v o m h r v a t s k e nac iona lnos t i 
r a d i p r idob i j an ja h r v a t s k i h n a r o d n i h masa za n a r o d n o o s l o b o d i l a č k u b o r b u . 
D o l a z a k S i š č a n a u p o j e d i n e p a r t i z a n s k e jed in ice , kao l judi iz kraja b r a ć e 
R a d i ć , i m a o je utjecaja i n a loka lne s i m p a t i t e r e H r v a t s k e seljačke s t r a n k e , 
jer je dokaz ivao l ažnos t u s t a šk ih t v r d n j i da s u p a r t i z a n i z a p r a v o če tn ic i , a 
d a j e d i n o us t a še za s tupa ju in t e r e se h r v a t s k o g n a r o d a . M e đ u t i m , u p r a v o s v o ­
j im r ep re sa l i j ama n a d n e d u ž n i m s t a n o v n i š t v o m us t a še su uve l ike dop r inos i l i 
j ačanju n a c i o n a l n e svijesti h r v a t s k i h n a r o d n i h m a s a , koje s u sve više p r i h v a ­
ćale po l i t i čko opredjel jenje K o m u n i s t i č k e pa r t i j e za b r a t s t v o i j e d i n s t v o , 
kao j e d i n o m o g u ć o j pol i t ic i o p s t a n k a sv ih n a r o d a i n a r o d n o s t i u Jugos lav i j i . 
U p r a v o ima juć i t o u v i d u , u n a t o č ž e s t o k o m t e r o r u u s t a šk ih vlast i n a s i s ačkom 
p o d r u č j u , utjecaj i ug l ed par t i j ske organizaci je sve je više r a s t ao . N a r a v n o , 
t r e b a i m a t i u v i d u i d a je z n a t a n utjecaj par t i j ska organizaci ja i m a l a n a s i sač ­
k o m p o d r u č j u još p r i j e r a t a i da u 1942. god in i n a t o m se t e r e n u još uvi jek 
na laze i s t a k n u t i k o m u n i s t i koji su već imal i znača jan ug l ed u n a r o d u u p r e d ­
r a t n o j b o r b i p r o t i v b u r ž o a s k o g r e ž i m a i ist icali se u b o r b i za soci ja lna i e k o ­
n o m s k a p r a v a r a d n i k a i seljaka, p o s e b n o u s ind ika lno j organizaci j i . T a k o u 
1942. god in i n a p o d r u č j u s isačkog ko t a r a n e p r e k i d n o djeluje K o t a r s l d k o ­
m i t e t K P H za S i sak , a n jegov r a d p o s e b n o dolazi d o izražaja u p rvo j po lov ic i 
1942. g o d i n e , k a d a je r u k o v o d i o c i je lom p a r t i j s k o m organ izac i jom jer d o 
t a d a još n i su bil i f o r m i r a n i opć insk i par t i j sk i k o m i t e t i n i M j e s n i k o m i t e t 
K P H za Sisak.*« 
M e đ u t i m , već u n o v e m b r u 1942. g o d i n e f o r m i r a n a s u t r i o p ć i n s k a k o m i t e t a 
1 t o : L e k e n i k , T i š i n a i Sela . O p ć i n s k i k o m i t e t L e k e n i k o b u h v a ć a o je t r i 
pa r t i j ske ćelije, a i m a o je z ada t ak d a se p o v e ž e s p a r t i j s k o m organ izac i jom 
koja je djelovala n a p o d r u č j u k o t a r a Vel ika G o r i c a . O p ć i n s k i k o m i t e t T i š i n a 
o b u h v a ć a o je t a k o đ e r t r i pa r t i j ske j ed in ice , ali se u 1942. g o d i n i n j ihov r a d 
s l abo osjećao i t o d i j e lom z b o g nepr i ja te l j skog t e r o r a , a d i j e lom z b o g n e s p o ­
s o b n o s t i k a d r o v a n a t o m t e r e n u , t e je K o t a r s k i k o m i t e t t o m e o p ć i n s k o m 
k o m i t e t u dodi je l io j e d n o g r a d o m p r o v j e r e n o g k o m u n i s t a kao p o m o ć u r a d u 
n a uk lan jan ju n e d o s t a t a k a . O p ć i n s k i k o m i t e t Se la o b u h v a ć a o je p e t p a r t i j -
'* Grada N O B sjevero2apadne Hrvatske, I I , 152. 
" I H R P H , KP-176 /54 . 
" I H R P H , KP-177 /88 . 
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sk ih j ed in ica koje s u i m a l e znača jn ih u s p j e h a u r a d u povezu juć i 13 sela u 
organizac i je n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a . * ' 
U t i m izvješ ta j ima n e m a p o d a t a k a o b r o j u č lanova koje je o b u h v a ć a o K o t a r ­
ski k o m i t e t K P H za S isak u t o k u cijele 1942. g o d i n e , ali pos to j i p o d a t a k d a 
je u d e c e m b r u 1942. g o d i n e b i lo 80 č l anova Par t i j e koji s u djelovali n a s i sač­
k o m p o d r u č j u . * " 
P o s e b n o t ežak g u b i t a k za s i sačku pa r t i j sku organizac i ju b i la je pogib i ja s t a rog 
d i v e r z a n t a iz S i sačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a I v e L o v r e k o v i ć a M a l o g koji je 
p o g i n u o p r i p r e m a j u ć i eksp loz iv za n e k u o d svojih diverzija.** 
U r a d u s isačke par t i j ske organizaci je p o v r e m e n o je dolazi lo d o n e s p o r a z u m a 
s O k r u ž n i m k o m i t e t o m K P H za Bani ju . P r v i n e s p o r a z u m i izbil i su n a k o n 
dolaska S i sačkog p a r t i z a n s k o g o d r e d a n a Ban i ju s p e t r i n j s k o m p a r t i j s k o m 
o rgan izac i jom oko t ak t ike daljnjeg vođen ja b o r b e , a n a k o n fo rmi ran ja O k r u ž ­
n o g k o m i t e t a za Ban i ju t i s u se n e s p o r a z u m i proš i r i l i . N a i m e , uvje t i p a r t i j ­
skog r a d a n a Bani j i b i t n o s u se razl ikoval i o d o n i h n a s i s ačkom p o d r u č j u . 
D o k je n a Banij i u 1942. g o d i n i već pos to jao znača jan o s l o b o đ e n i te r i to r i j 
n a k o j e m je b i lo m o g u ć e od ržavan je konferenci ja , m i t i n g a i si . , n a s i s ačkom 
p o d r u č j u u uv j e t ima p o t p u n e okupac i je t o , n a r a v n o , nije b i lo m o g u ć e . Z a t o , 
u n a t o č inz i s t i r an ju O k r u ž n o g k o m i t e t a za Ban i ju da se n a p o d r u č j u s isačkog 
k o t a r a o d r ž i K o t a r s k a konferenc i ja n a kojoj b i b io i z a b r a n K o t a r s k i k o m i t e t , 
t o ni je b i lo os tvar l j ivo t e je i dalje djelovao K o t a r s k i k o m i t e t f o r m i r a n n a 
p o č e t k u 1942. g o d i n e sas tavl jen o d pa r t i j sk ih k a d r o v a koji s u se s Bani je 
vra t i l i u S i sak i obnov i l i pa r t i j sku organizac i ju . S d r u g e s t r a n e . K o t a r s k i 
k o m i t e t z a m j e r a o je O k r u ž n o m k o m i t e t u da č e s t i m i z m j e n a m a sek re t a ra , 
i ako s u t o bili i skusn i i p rov j e r en i k a d r o v i , d o n e k l e o m e t a r a d K o t a r s k o g 
komite ta .*^ 
Z a s i sačku pa r t i j sku organizac i ju t i s u n e s p o r a z u m i u s v a k o m p o g l e d u p r e d ­
stavljali o d r e đ e n u k o č n i c u u da l jn jem r a d u , ali ona je, u n a t o č s v i m p o t e š ­
k o ć a m a , st jecala n o v a i skus tva i razvijala se . J e d n o o d n o v i h i skus t ava bil i 
s u i u s t a šk i šp i jun i koji s u dolazi l i n a t e r e n kao i legalci i slali obavješ tenja 
u s t a š k i m v las t ima , ali s u u b r z o bil i o tk r ivan i i r a s k r i n k a n i . * ' 
S v e r a s p r a v e s O k r u ž n i m k o m i t e t o m K P H za Ban i ju u b r z o su p r e k i n u t e 
n a k o n o d l u k e C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P H da sisačka par t i j ska organizaci ja 
o r g a n i z a c i o n o p o t p a d n e p o d O k r u ž n i k o m i t e t K P H za Č a z m u r a d i lakš ih 
od ržavan j a veza o d Z a g r e b a p r e k o Č a z m e sa S lavon i jom, ali z b o g t i h i s t ih 
veza o d r ž a v a n a je i dalje veza s O k r u ž n i m k o m i t e t o m za Bani ju . 
U s v o m je r azvo ju s isačka par t i j ska organizaci ja imala n a s r ed in i 1943. g o d i n e 
ve l ik ih p o t e š k o ć a . U pro l j eće 1943. g o d i n e dolaz i d o vel ike p r o v a l e u s i sačku 
pa r t i j sku organizac i ju . U m a j u 1943. g o d i n e upa l i s u u s t a še mask i r an i kao 
p a r t i z a n i u selo H r a s t i l n i c u preds tav l ja juć i se kao ž u m b e r a č k i p a r t i z a n i . N e k i 
par t i j sk i akt iv is t i m je p o v j e r o v a o i u p o z n a o i h s n e k i m svoj im v e z a m a p a je 
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doš lo d o vel ikih hapšen ja . I s t o v r e m e n o , 5. maja — nije j a sno je li t o i m a l o 
veze s u s t a š k i m u p a d o m u H r a s t i l n i c u — us taše su u š u m i Ž u t i c i i znenad i l i 
i uhaps i l i p e t č lanova u d a r n e g r u p e i dva po l i t i čka r a d n i k a i odve l i i h u Sisak . 
T r o j i c a od nj ih bili s u č lanovi Pa r t i j e , a p o s v e m u sudeć i j e d a n o d č lanova 
Par t i j e p r o v a l i o je cijelu pa r t i j sku organizaci ju.** 
N a k o n hapšen j a u d a r n e g r u p e u š u m i Ž u t i c a doš lo je d o vel ike p r o v a l e u 
s isačku pa r t i j sku organizaci ju . T o je bi la najveća p r o v a l a koja je zahva t i l a 
sve organizaci je n a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p o k r e t a n a s i s ačkom p o d r u č j u u t o k u 
ra ta . N i z k o m u n i s t a i s u r a d n i k a n a r o d n o o s l o b o đ i l a č k o g p o k r e t a b i o je u h a p ­
šen , a od nj ih je veliki d io strijeljan.** K a k a v je u d a r a c sisačkoj par t i j skoj 
organizaci j i nani je la p rova l a vidi se iz p o d a t a k a da je n a s i s ačkom p o d r u č j u 
uoči p r o v a l e djelovao K o t a r s k i k o m i t e t koji je b ro jao s e d a m č lanova , 14 
pa r t i j sk ih ćelija sa 72 č lana i 14 k a n d i d a t a za Pa r t i j u , a b io je f o r m i r a n i M j e s n i 
k o m i t e t , dok je n a k o n p rova l e M j e s n i k o m i t e t b io p o t p u n o d e z o r g a n i z i r a n 
p a ga je t r e b a l o obnavl ja t i , a o d par t i j sk ih organizaci ja ostale s u s a m o t r i sa 
14 č lanova Part i je .** 
U z vel iko zalaganje s t a r ih pa r t i j sk ih kad rova , koji s u se nalazil i n a s i s a č k o m 
p o d r u č j u , a u p r v o m r e d u F r a n j e Smolč i ća , već u l jeto 1943. g o d i n e o b n o v l j e ­
n a je sisačka par t i j ska organizaci ja sa s e k r e t a r o m F r a n j o m S m o l č i ć e m . N a k o n 
n jegova odlaska , n a mjes to sekre ta ra K o t a r s k o g k o m i t e t a dolaz i J o s o M a l i n a . 
M e đ u t i m , p rova l a u s isačku pa r t i j sku organizaci ju , u s p r k o s njezinoj o b n o v i , 
osjećala se i dalje. 
Po tk ra j 1943. g o d i n e J o s o M a l i n a odlazi n a d r u g u d u ž n o s t u O k r u ž n i k o m i t e t 
K P H za Č a z m u , a n a n jegovo mjes to dolazi do tadašn j i o rgan izac ion i s ek re t a r 
K o t a r s k o g k o m i t e t a J a n d r o J u h o v i ć , dok je n a mjes to o rgan izac ionog s e k r e ­
ta ra i m e n o v a n Š t e f Klar ić .*^ 
N a k o n reorganizac i je , s isačka par t i j ska organizaci ja bro ja la je 71 č lana i t o 
p o n a c i o n a l n o m sas tavu 65 H r v a t a , 2 S r b i n a , 1 Č e h , 2 S lovaka i 1 M a đ a r ; 
p o soc i j a lnom sas t avu par t i j ska organizaci ja je izgledala o v a k o : 17 r a d n i k a , 
47 seljaka, 3 namješ t en ika i 4 in te lek tua lca , dok je p o spo lu taj omjer b i o 
59 m u š k a r a c a i 12 žena.*® 
N a p o č e t k u 1944. g o d i n e dolazi d o p o n o v n e reorgan izac i j e pa r t i j sk ih o r g a n i ­
zacija — veći je d io ko ta ra Sisak p r i p o j e n O k r u ž n o m k o m i t e t u K P H za 
P o k u p l j e . I z sas tava s isačkog ko ta ra i zdvo jene su o p ć i n e : T o p o l o v a c , G u š ć e i 
K r a t e č k o koje s u uk l jučene u sas tav K o t a r s k o g k o m i t e t a K P H za K u t i n u . * ' 
N o v o m reo rgan izac i jom f o r m i r a n a su od ko ta ra Vel ika G o r i c a i S isak d v a 
ko ta r ska k o m i t e t a i t o : K o t a r s k i k o m i t e t K P H V u k o m e r i ć — Sisak i K o t a r s k i 
k o m i t e t Posav ina . U t a dva » U z d u ž n a kotara« ušl i s u č lanovi k o t a r s k i h k o m i ­
t e t a za V e l i k u G o r i c u i Sisak. ' ' " 
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T a k v a organizaci ja ni je dala značajni je r e z u l t a t e t e je u n o v e m b r u 1944. g o ­
d i n e p r o v e d e n a nova reorganizac i ja i p o n o v o su f o r m i r a n i ko ta r sk i komi t e t i za 
V e l i k u G o r i c u i Sisak. Z a sek re t a ra K o t a r s k o g k o m i t e t a K P H Sisak i z a b r a n 
je M i r k o Lonča rec . ' ' * M e đ u t i m , u t o v r i j eme sve se slabije osjećala ak t ivnos t 
č l anova K o m u n i s t i č k e pa r t i j e n a p o d r u č j u s i sačkog ko ta ra . Vel ik d io rani j ih 
p r o v j e r e n i h k a d r o v a već se o d a v n o na laz io ili u j e d i n i c a m a N a r o d n o o s l o b o d i ­
l ačke vojske ili n a d r u g i m d u ž n o s t i m a u pa r t i j sk im organ izac i j ama ili d r u g i m 
o rgan izac i j ama n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a , a z n a t a n d io p a o je p o d n e ­
pr i ja te l j sk im k u r š u m i m a ili n a n e k i m o d s t ra t i š t a u k o n c e n t r a c i o n i m l o g o r i m a . 
N o v i , m l a d i k a d r o v i , i ako p o t p u n o p r i v r ž e n i i de j ama revoluc i je , v e o m a s u se 
t e š k o pr iv ikava l i p a r t i j s k o m r a d u u uv j e t ima s t roge i legalnost i . P o d r u č j e s isač­
k o g ko t a r a b i lo je u t o k u cijelog r a t a p o d v r g n u t o us taškoj s t r ahov lad i i z lo ­
č i n i m a G e s t a p o - a . Š t o se r a t više p r ib l i žavao kra ju , t e r o r o k u p a t o r a i 
n jegov ih s u r a d n i k a n a s i sačkom p o d r u č j u sve je više jačao. K a k o se Sisak 
na laz i n a rask r sn ic i komun ikac i j a t a d a v e o m a v a ž n i h za n j e m a č k u k o m a n d u , 
p o s e b n o u v r i j eme k a d a se iz G r č k e p r e k o jugos lavenskog te r i tor i ja povlač i la 
n j e m a č k a g r u p a armi ja »E«, svaka akcija ili diverzi ja p a r t i z a n s k i h akt iv is ta 
ili skojevskih u d a r n i h g r u p a ili akcija jed in ica N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e vojske, 
izazivala je vel ike represa l i j e nepr i ja te l ja . T a k o , š to je više r a s t a o in t e r e s o k u ­
p a t o r a d a očuva t u v e o m a v a ž n u r a s k r s n i c u p u t e v a , n j egov im s u se r e p r e s a l i ­
j a m a , u g l a v n o m , suprots tavl ja l i m l a d i k o m u n i s t i ne i skusn i u r a d u u i l ega ln im 
uv j e t ima i nep reka l j en i u t e š k i m b o r b a m a s nepr i j a t e l j em, ali p o t p u n o v jern i 
r e v o l u c i o n a r n i m i d e j a m a K o m u n i s t i č k e par t i j e . 
N a k o n p o n o v n o g fo rmi ran j a K o t a r s k o g k o m i t e t a K P H za Sisak o n je os tao 
o rgan i zac iono vezan za O k r u ž n i k o m i t e t K P H za P o k u p l j e sve d o k o n a č n o g 
os lobođen ja zeml je , k a d a je o rgan i zac iono p o n o v o vezan za O k r u ž n i k o m i t e t 
K P H z a Ban i ju . 
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S U M M A R V -
T H E A C T I V I T V O F T H E O R G A N I Z A T I O N S O F T H E C O M M U N I S T P A R T V 
O F C R O A T I A I N T H E S I S A K D I S T R I C T I N 1941 A N D 1942 
After the attack on Yugoslavia by the Axis Powers , a puppet state, the so-called Indepen-
dent State of Croatia, was established and the ustasha m o v e m e n t čame to power. It was a 
small group of Croatian nationalists imbued with ideas of fascism and National Socialism 
which became manifested especially after establishment of the ustasha state. 
T h e same day w h e n the ustasha Independent State of Croatia was declared in Zagreb, 
the pro-ustasha elements in Sisak were ready to take over the power on the territory of 
the Sisak district, and they did it in the night from loth to l l t h April 1941. 
Sisak was, within Yugoslavia, the town with strong industry and, consequently , powerful 
industrial proletariat with especially strong illegal Communis t Party and Communis t 
Youth League of Tugoslavia. T h e y could not accept the existing situation, so the ustasha 
government , from the very beginning, used the method of terror as the only way to ma in -
tain its power. 
Owing to its influence from the prevvar period and the successful class struggle, the C o m ­
munist Party in the Sisak district met the aggression against Vugoslavia with a thickly 
developed net o f party organizations from the district to the local committees , ready to 
perform completely its duty, set by the highest party leadership, on organizing the resi-
stance against the occupier. 
A t the t ime when the ustashas formed the court-martial in Petrinja as a method of fight 
with the communists , they rapidly made preparations for starting the armed fight for 
the national liberation. O n June 22 , 1941 when Germany attacked the Soviet U n i o n , the 
communists in Sisak, aware that they would be hunted , left for the woods near Sisak, 
where they formed the Sisak Partisan Uni t , the first partisan unit in Vugoslavia. Al though 
in the first days of its existence it had not significant military successes, its very existence 
so near Zagreb, the centre of the ustasha state, and in the region with Croatian populat ion 
— which in people arouse doubts in the ustasha statements that the partisan units were 
Chetnik bands formed to kili Croatians — meant a great danger for the ustasha regime. 
In the summer of 1941 the ustashas with strong forces attempted to destroy the Sisak 
Partisan Uni t , but they failed. At the end of that year the Sisak Partisan U n i t passed to 
the territory of Banija, thus proving to the Serbian population in Banija, that was subjected 
to the ustasha terror and mass killing in the first days of the ustasha state, that not ali the 
Croatians approved of the ustasha crimes, moreover that the ustashas were supported by 
a very narrow circle of the Croatian bourgeoisie and that most o f Croatian people were 
revolted by the ustasha actions. 
After the Sisak Partisan Uni t left, the complete leading party personnel left too. T h e Distr ict 
committee of the Communis t Party of Croatia in Sisak ceased to be active, soon it was 
called off, and the n e w District Committee of the Communis t Party of Croatia for Banija 
was organized, which included also the party organization of Sisak tili the autumn of 1942. 
T h e n , after reorganization of the party, the Sisak party organization čame under the Distr ict 
Committee of the Communis t Party of Croatia for Čazma, and so it remained to the b e ­
ginning of 1944. 
In spite of the leaving of the complete party leadership from the Sisak territory, the party 
activity in Sisak did not stop. At the beginning of 1942 some prominent communis ts čame 
back in order to take over the guidance of the Sisak party organization. But the further 
development of the national liberation struggle required the engagement of experienced 
party personnel on a m u c h wider territory than Sisak. Gradually ali the outstanding c o m ­
munists from the Sisak territory were transfered to higher functions in 1942, which in a 
great measure reflected on the activity of the Sisak party organization, because the leading 
posit ions began to be occupied by inexperienced, young people . T h a t was also one of 
the reasons for the later stagnation of the Sisak party organization. 
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